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Cñ iCíON DíHñ 
P A R A C O N C E J A L E S 
P R I M E R DISTRITO.— Elige dos; se vota uno. 
Don José Quiroga y Velarde, conde de San Martín de Quiroga 
(maurista). 
SEGUNDO D I S T R I T O — E l i g e tres; se votan dos. 
Don Patricio Rosales Roldán (liberal). 
" Miguel López Dóriga (maurista) 
T E R C E R D ISTRITO.—El ige uno; ae vota uno. 
Don Estanislao de Abarca y Fornés (maurista). 
CUARTO D I S T R I T O — E l i g e dos; se vota uno. 
Don José María Fernández Cervera Castañeda (maurista) 
QUINTO D ISTRITO.—El ige tres; se votan dos. 
Don Ricardo Zaldívar írurueta (liberal). 
S E X T O D I S T R I T O — E l i g e cuatro; se votan tres. 
Don Vidal Gómez Coliantes (liberal). 
" Aurelio Gómez Lambert (maurista). 
S E P T I M O D I S T R I T O - Elige tres; ae votan dos. 
Don Marceliano A. del Campo y Otero (liberal). 
OCTAVO DISTRITO.—El ige dos; se vota uno. 
Don Rufino Pelayo Gómez (liberal). 
Se da cUenta del estado lewnóinico y 
movimiento de foiidlos, durante el pagado 
mes 'ife octubre. Y se adimitieron los si-
guientes sotóos nuevos: don Manuel de 
Colomo, don FnincisdiJ Expósito, don Jo-, 
sé Ansorema y don AnaHcto Mar ina, 
Centrolíaurista. 
Se convoca a todlos sus socios, Juven-
tud, alíliadoaí y Mutualidad, a una re-
unión, ívue se celebrará hoy, viernes, 
a las siete y media, en ios locales de! 
Centro, Carbaja!, 8, l;% para tratar de 
un asunto relacionado con las próximas 
eleccJones. 
6 
ñ los electores 
Hoy viernes, 9 de noviembre 
DESPEDIDA D E L \ TROUPE C H I N \ 
Películas escogidas de las mejores marcas 
CONCHITA BORRULL, bailes gitanos. 
Guitarristas M-'guel Borrul l y su hijo 
Mañana, sábado 
Debuts de la troupe Garzoni y de Lolita, malabaristas 
cómicos y alambrista 
A las cinco y media de la tarde. 
También ha reiterado las órdenes para 
que, se pro'hiba en absoluto la venta de 
l ibros y tarjetas pornográfioas. 
Igualmente ha ordenado que se siga 
la campaña de la mendic idad 'empren-
dida por las autor idades que le prece-
die ion. 
Luego, el señor Fernández Campa ha-
bló con nosotros de la cuestión del car-
bón, manifestándonos que el vapor que 
tenía tu rno preferente pa ra cargar effi 
Astur ias, ha cargado ya 250 toneladas y 
que' se encuentran a lgunas dif icultades 
pa ra te rm ina r la carga de dicho buque, 
por no haber disponible ma te r i a l ferro-
v iar io pa ra t ranspor tar el carbón. 
E l gobernador in ter ino ha cursado d i -
ferentes telegramas a laa autoridad-es y 
mineros astur ianos, habiendo recibido 
contestación a alguno de ellos, diciendo 
que se h a r á todo lo posible para poder 
enviar el carbón a Santander. 
Con objeto de t ra ta r de este importaai-
te asunto se reun i rá hoy en el Oobierno 
c iv i l la Jun ta de Subsistencias, y á la 
reunión asist i rá, según nos manifestó el 
señor Fernández Campa,, el interventor 
del Estado de la Compañía .del Norte en 
esta c iudad, y en la reunión se t ra ta rá 
del abastecimiento de carbón, puesto que 
aunque el buque llegue a Santander con 
las 250 toneladas, no supone nada, pues 
el gasto mensual de carbón en Santan-
der es de unas 1.000 toneladas. 
También dicen de Santoña que en 
aquella v i l l a carecen de carbón y desean 
se les envíen algunag toneladas de dicho 
combustiible. 
Las Juntas directivas del' Centro 
Maurista y del Círculo Liberal, hacen 
un llamamiento a la opinión electoral 
que simpatiza con la candidatura de 
coalición dinástica, a fin de que no 
se deje sorprender por noticias, con-
sejos o indicaciones que se les den o 
se les hagan por aquellas personas 
que. a falta de más nobles recursos, 
tratan insidiosamente de difundir es-
pecies falsas que lleven la desorienta-
ción a los electores que están dispues-
tos a favorecer a los candidatos mau-
ristas o liberales, que les corresponde 
votar en sus distritos. 
No debe, pues, atenderse ninguna 
indicación que no parta de las perso-
nas encargadas oficialmente de dirigir 
la elección, y debe considerarse como 
falsa toda noticia de divisiones, ex-
clusivismos y disidencias. 
L a lealtad obliga a considerar como 
propios a los candidatos, todos de la 
coalición, sean o no sean del partido 
en el cual milita el elector. Debe, 
pues, votarse, en los distritos en los 
que se vota a dos o más candidatos, 
y los hay mauristas y liberal, a los 
TÍOS, sin excluir a ninguno ni incluir 
nombres extraños en la papeleta; en 
el quinto distrito, donde sólo se debe 
votar al candidato liberal, aun cuan-
do sean dos los votos que tenga cada 
elector y en los 'distritos en los cua-
les sólo se vota un candidato y le hay 
de coalición dinástica, sea de uno o 
de otro partido, están obligados inelu-
diblemente los afiliados y afectos a vo-
tarle, sin oir indicaciones contrarias 
ni consejos de combinaciones especia-
les (¡ue no pueden existir, ya que el 
fin de la unión de mauristas y libera-
les no es derrotar a candidato o can-
didatos determinados de los contra-
rios, sino solamente obtener el triunfo 
del* propio, con la mayor garantía de 
seguridad, dadas las eventualidades > 
contingencias de las luchas electora-
les, en las que jamás se puede prede-
cir ni el triunfo ni la derrota. 
Del Gobierno civil. 
Dice el señor Fernández Campa. 
A las ocho de la noche de ayer fu imos 
recibidos en el despacho del Gobierno c i -
v i l , por el gobernador inter ino, señor 
Fernández Campa, presidente de la Au-
diencia. 
E l señor Kcpiulndiez (Campa nos ma-
nifestó que había cursado la& órdenes 
oportunas para que las mujeres de v ida 
alegre 'no c i rcu len por las calles hasta 
horas avanzadas. 
• Ayer se reunió en sesión oaxtimaria la 
Junta dii lactiva de lesta entidad bajo la 
presiidencia del señor 'Pérez Requeijo y 
con asistencia de los señores Sesma, Lassio 
de lia Vega, Rodríguez (don Amador) , Ola-
be, Hernández (don JuJiiián) y Ruiz Gon-
zález, secretario. 
Se dió cuenta ddl dlespacho ordinar io, 
leyéndose una qoimuniicación de .lia Com-
pañía del Norte contestando a las recla-
maciones que este Círculo" viene hacien-
do sobre las facturaciones; los telegra-
mas, que sobre el mismo asunto se 
h a n cambiado con los señores minis-
tros de " Fomento y director de Obras 
públlicas, los cuales y a se h a n publicádo 
en la prensa; una carta del socio (Ion Ra-
món Rebolledo, dando las gracias por las 
gestiones que el Circuito realizó con elll se-
ñor ministro de Estado para obviar illas 
diíicultades con que dicho señor Rebolle-
do tijolpeizó a su regreso a España en la 
f rontera francesa ipor defectos de docu-
mentación y que dieron un pronto y feliz 
resu l tado; u n a comúnioación de la Cá-
mara Agrícola 'de esta provincia, dando 
las gracias par el donatíYo con que este 
Circuito contr ibuyó a la Exposición Agr í -
cola úl t imamente cdlebrada y otra de la 
exeelentísima Dipuitaoión (provinicial en-
viando u n ejemplar del libno de don José 
Montero, «El Sol i tar io de Proaño». 
Se dió asimismo llectura de un (expresi-
vo tetograma del nuevo min is t ro de Fo-
mento, señor Alfcalá Zamora, aocio hono-
rar io de este Circuito, agradeciendo la íe-
l ici taaión que aportuñámente .se le <liri-
i-ara v 9 ano 
Con el t í tulo de «Las eliecciones y la coa-
lioión mauro4iiiberaJlrCastillista)), publica 
«El Diar io Montañés» de ayer un 'virulen-
to ar t ículo, comentando a .su antojiu la 
ciiicuiDar que los representantes de líos par-
tidos l iberal y maur is ta han repart ido al 
cuerpo eitoctorali). 
No nos ex t raña ; en /estos días diei lucha 
y de contienda, la pasión ciega, y el arre-
baiu y la obcecación siempre íuenon una 
atenuante. 
•Fieles a nuestro í i rme ipruipósito d'e no 
enconar con campañas periodísticas una 
.Uuidha elieicit&irali, y a de suyo expuesta a 
diatr ibas y excesos injustos y 'Viitupera-
bles, no imitaremos el proceder dé «El 
Diar io», bien á ms c&aras pregonado por 
el títudo del art ículo a que contestamos. El 
eslrambiate «castillista» que añade a illa 
coajición diinástica a buen seguro que 
despertará recuerdos, por io visto y a dor-
midos, en alguno de los candidatos del 
Centro que, en ocasión memorab'l.e, pactó 
(pa e!J señor Oastillo una d is t r ibución de 
varas y de puestos en el Ayuntamiento 
santanderino, cuando el señor Castillo era 
jefe de Da m inor ía republicana del Mundí-
cipio1. P a r a nosotros e'll geiño-r Castillo sóHo 
es, además de personainiente, en cuanto 
aetmejante, tan digno de respeto como 
cualquier otroi, el presidente del Comité 
•Kiberaíii: pactamos, pues, con el part ido M-
beiu l , lo mis ino que el Centro lo hizo en 
tantas otras ocasiones; y vea «El1 Diario», 
que aJ Centi/o representa, l a viga del ojo 
propio, no la pa ja del ajiemo. 
I n j u r i a r , como manüiestamente lo hace 
«EIU Diar io», a Clps concejales maur is tas y 
liberales y a tos candida los que a serio 
áapjran, es runducta verdaderamente in -
d igna de. un periódico que se iprecia de 
caiól ico; publique tos nombres de esos 
dechadus de adminis l ración, como i rón i -
camentie dice; de esos concejales que en-
tienden la administ ración al revés que el 
Diccionario, y atí hacerio habrá prestadje 
un señailiadu servicio al Munic ip io y un 
t r jun ió seguro a sus correlágionarios, ya 
que no hab rá etector qme vate a candida-
tos tan notor iamente indiignos. 
Supóner quie led rompimiento del part ido 
maur is ta con ios del Centro y 'Conservador 
•fué debido a u n previo acuerdo con los 
liberaltes, que eso en substancia quiiere 
decir «E|J Diar io», es tan manifijestaniente 
erróneo que, s i sabe que noi es cierto, pue-
de decírseiei a «Eli Diario» que miente, y 
si n o lo sabe, puede asegurársele rotunda-
mente que es «falso. 
Los maur istas fueron a las conferencias 
pn. j in i inares de l a tradic ional coaliición 
entre tos cuatro ipantidos don ila mejor bue-
na (fe y efi más noblto ipropósito de üegar a 
un acuerdo. Las exigencias, incompatibles 
con 'a dignidad del part ido maur is ta, de 
idóneos y «centraiistas» fueron las cau-
sas del rompimiento. Esta es la verdad 
l isa y . l l a n a ; es púb l i ca ; todo dll mundo 
l a sabe, y contra el la nada válen insidias, 
malüioiias y suposiciones gra tu i tas , que !o 
único que haaen es recordar a muchos el 
rabidísimo diiülio de que «oree el f ra i le que 
liados son de su aire». 
En cuanto a l t r iun ío de nuestros oandi-
datos, sólo podemos decir que le desea-
mos ardientemente y que IHe procuráremos 
con "todas nuestras fuerzas; añadi r otra 
ciasa sería bravata y presunción, reserva-
das sólo al Centro catálüoo. 
Ateneo de Santander. 
Historia de! cardenal Cisneros. 
E n el día del centenario de la muer-
te del Cardenal Cieneros, el Ateneo de 
Santander ha quer ido rendir le su t r iby-
to, y ha elegido para ello a nuestro que-
r ido compañero en la prensa don Eva-
risto Rodríguez de Bedia, para que die-
se en ta l día, una conferencia histórica 
sobre tan g ran f igura española. 
No pudo sen más ade/rtada Jia elección ; 
oonyacidos son de todos los profundos cono-
oimientos ¡históricos del señor Rodríguez 
de iBediiia y su estillo sobrio y clásico; así, 
pues, el anuncio de que él había, de dar 
una conferencia sobre tan interesante te-
ma, llevó al Ateneo un públic|oi numeroso 
y culto. 
Y antiei é l , que premió con nutr idos 
aplausos su labor, el señor Rodríguez de 
Be'diia, después die nm br i l lant ís imo canto 
a ila España gloriosa, y de Ihaoer un retra-
to 'CjOn trazos sleigu.ros y .firmes d,e 'lia g ran 
figura del Cardenal, nos (fué ihaoiendo una 
biograifía a grandes trazos, y haciéndonos 
admiraifíe en todos los actos del g ran es-
pañol. 
Seguir al señor Rodríguez de 'Bedia es 
tarea ímproba, y más que ímproba, impo-
sible, so pena dé dejarse en el t intero fllo 
más hé(rnÍ06iü de la •canferencia. Opta-
mos, pues, por da r a nuestros lectores, 
como una pequeña muestra de lo mucho 
bueno que di jo el conferenciante, los ól-
t imos párrafos, al final de tos cuales es-
talíó una nu t r i da Ovación. 
Dicen así las cuar t i l las del señor Ro-
dríguez de Bedia: 
«Fuerte y temidó, Cisne nos, amimosa-
menti , in t rodujo inmejorables reíortrnas 
lem la admin(ist7,aciónde la jus t ic ia y len |lla 
púb'lica Hacienda, corr ig ió vicios, cortó 
malversaciones, /abligó a las Ondenes mi-
l i tares a | a defensa de las 'fronteras con-
tra, Itos infieles, hizo revert i r al E ra r io ilas 
propiedades' adquir idas a costa' de la C o 
roña, siguió la guerra afr icana y contuvo 
con su entereza las rapiñas de los flamen-
coé, de aquellos codiciosos lextranjeros, 
una de las causas del levantamiento de 
Has Comunidadles, de aquellos compañer)o!s 
del insaciable Chiebres, cuya codicia el 
pueblo humoríst icamente ponía de m a m -
ñeírto cuando aüf ver una moneda de oro la 
saludaba reverentiei, diciendo: «Doblón de 
a dos, norabuena estades, ipues con vos no 
topó Xebres». Tan gram t rabajo no le im-
pidió atender a las obligaaiones que le im-
ponía su iglüesia tolleidana y su cargó de 
Gran Inquis idor . : \xm, aun encontraba 
tiempo para visi tar a Wa Reina loca y ha-
icéii que se la rodeara del aparato regio, 
para satislfacería en sus ratos lúdidos; 
aún, aún hizo ga la de su d ignidad de gio-
bleirnante castellano, ordenando la expul-
sión de los meroaderes genoveses por el 
atentado sangriento q m ü'as naves arma-
das de la República, por vengar cierto 
par t icu lar agravio, qometiernn dentro del 
puerto de Cartagena; aún, aún le quedaba 
espado para enviar prudentísimos conse-
jds aíí Rey, que de Flandes, no obstante las 
instancias del itelgentie, no acababa de sa-
i r ; aún , aún podía rechazar la in t romi -
sión die\!' extranjero La Chaux en el Gobier-
no de Castil la, así como l legar a l a ' casi 
anulación polítiiea dé Adriano de Lovai-
n a ; aún, aún lograba h u m i l l a r la altivez 
del) duque det] Infantado y del conda die 
U r e ñ a ; aún, aún. por lia fuerza de Oías ar-
mas hacía entrar en razón^aR' poderoso du-
que dé Alba... Y todo esto lo ejecutaba un 
octogenario, de cuerpo macerado por las 
penitencias, y cuyo vigor y fortaleza mo-
ral .no habían logrado amenguar las absti-
nencias y los ayunos. Merced a él, Casti l la 
no ihabíá caído en*0la anarquía y 'el pue-
hlto couservaba sus iibertades y ía nación 
su glorioso prestigio... y Carlos de Gante 
sp corono. 
V aon cuiá.n menguada ingra t i tud le ipa-
g>ó éste. Cuandia al fin el joven Rey, rodea-
dn de flamencos, enemigos deOi cardemal 
que enfrenaba sus codicias, llegó a Espa-
ña, He envió una carta afectuosa y con 
DEL ENTIERRO DE HED!LLA.—Momento de dar tierra a los restos r 
infortunado aviador. (Fot. S a i r S 
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onoedmiento, pero indi-
és d'e verle, feg retirase 
iócesis. que bien lo ha-
| expresiones de 
: cándole que d( 
1 a uescancíar a 
.bía menester: Víípe fe premiaría sus mé 
' ritos y trabajos, pues taÜ'es eran, que sólo 
. El podía recimipe-nsarlos •como Sé mere-
i cían. 
i Enfermo estaba en Roa, adonde había 
! llegad (i en su viaje al encuentro del Rey... 
y esta, carta sin duda—y njoi las trucihas 
envenenadas de ala conseja—acelleró eíl fin 
d/a tan lilustre y g ran castellano. 
Después de recibir con ard'ientísima de-
voción los" Santos Sacramentos y de pedir 
perdón a todos los que le rodeaban, expi-
i ró el día 8 de noviembre de 1517. 
Ta l es, maj'amente narradas, en coniptein-
¡ diosa síntesis, la h is tor ia del g ran carde-
na l de España, dldli eximio poMtico, del! 
' hombre extraordinar io, de aquel carácter 
, de acero, de aquella alma pr iv i legiada, 
en lá contienda, debiendo ajustar 
e'ólldÜCta h \é de mantener el urden a 
iodo trancé y velajf por la pureza' m 
syfrag jo, ámpar i indo ej l ibre y honrad^ 
ejeicicio de éste. 
La .¡raási estricta jm'parcia-lid.ail—^Í,-
la c ircular-^debe presidir la actn,vi'óir 
de los gobernadores. 
Presentación tíe 'tíredenciates. 
El lunes próx imo, a la,s doce y media 
h a r á su solemne entrega de cfeden¿ 
les al Monarca el nuevo ministro 8e i 
República del Brasi ] en España ^ Ü P ! 
d io Toledo. ' le-
Pro amnist ía y contra La Cierva 
«El Mundo» acoge el rumor de que"los 
periodistas españoles que residen en p¿ 
rís se han i i i r ig ido a los obreros, de ta 
das las potenciae, pidiéndoles que este 




el señor La 
! del humiilde í ra i le Francisdo) Jiménez de Piden que no sé carguen y descarguen 
| Cisneros, ejemplo de varones inertes, de; todas las mercáñeías, .mientras él Gn 
estadistas puros e íntegros, de la Ciealtad, bierno tío 
nobjlieza, energía y vigor del castellano de 
ros viejos tiempos. 
E V A l t I S T O R O D H I G U E Z DE B E B I A . » 
i . - * * * 
Esta tarde, a las siete, don Saílivador 
. Verges empegará a exip'Jicar un cursil lo 
snbre ((Termiodinárnica». 
iPor Illa noche, a las ocho y media, da- r rad. . . en la que ocupaba « 
r.in .'omienzo las clases gratu i tas de idiio- coronel eefu.r' Galárza. 
conceda una 
y en tanto que permanezca • l 
Cierva en el Gabinete. 
A asenso comentado. 
En IÜ.JLS Círculos imilitares está siendo 
muy comentado el ascenso del comnel 
don Ubaldu Hesaxeh. 
Dicho coronel figuraba en la escala oc 
minvi i i I éí 
mas (írancés e ingtliés), a .cargo 
f'esor don José Alonso Toráya. 
pro-
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DIA. F^OI^ IT IOO 
El primer Consejo en Palacio.—El Consejo de Estado informa fa-
vorablemente la prórroga de la ley de subsistencias 
POR T E / ^ F O N O 
Consejo en Palacio. 
MADRID , 8.—Esta mañana se ha celé-
brado en (Palacio el anunciado Consejo 
de minist ros, presidido por el Rey. 
E l señor '. García Prieto pronunció el 
acostumbrado discurso, haciendo un re-
sumen acerca de la pol í t ica exterior. 
Luego dió cuenta al Monarca de los 
asuntos tratados en el Consejo de ayer. 
Terminado -el Consejo, llós min is t ros 
tuvieron un breve cambio de , impresio-
nes, celebrando un Consejillo en una de 
las galerías de Palacio, y a l l í acordaron 
no proveer por ahora los- altos cargos, 
basta tanto que pasen las elecciones m u -
nicipales. 
'En vista de esto, se admi t i rán las d i -
misiones a los que ocupan, actualmente 
esos cargos, sustituyéndoles ep las D i -
recciónes [generales, los subsecretarios., 
y en las Secretarías, los oficiales mayo-
res. 
De la subsecretaría de Gobernación se 
encargará el oficial mayor , don Emi l io 
Moreno. 
E l m in is t ro de Gracia y Just ic ia no 
asistió al Consejo, po r haber salido esta 
mañana para Toledo, con objeto de asis-
t i r , en nombre del Rey y del Gobierno, 
a l centenario del Cardenal Cisneros. 
E l señor La Cierva manifestó que esta 
tarde i r ía a las maniobras mi l i tares, que 
se ver i f i carán en el campamento de Ca-
rabanchel. 
'Después del Consejo los ministros pa-
saron a cumpl imentar a los infantes. 
Declaraciones de Navarro Reverter. 
Don Juan Navarro Reverter, in terro-
gado por un periodista, ha dicho, entre 
otras cosas, lo «iguiente: 
—lEstoy casi ret i rado de la pol í t ica. 
Ya babrán ustedes notado que m i nom-
bre pasa inadvert ido. 
Tengo muchas atenciones a que acu-
dir . 
En los momentos actuales, absorben 
por completo la atención pública las ag i -
ta.•iones escntiin/lmente ipolítifcas. Y ien 
este concepto nada tengo que añad i r a. 
las declaraciones que ya se- h a n hecho 
a iac 
MED BCO-CIRU JAMO 
Vías ur inar ias .—Cirugía genera l—En-
'•prmedades del a mujer.—Inyeccionea de' 
Wfi y BUS derivados. 
Consulta todos los días de once y me 
Ha a «na, axeepto los festivo». 
RURGOS. NTTMHRn 1. (B • 
SISSUSIA 8 E M E R A L 
0RTto«. — EufermecL&dea de la mujer . -
AMOS ESCALANTE, 10. l.« 
MERMELADAS TREVIJANO E1 meior postre 
Lombera Camine 
V E L A 8 0 0 . i .—SANTANDER 
R i c a r d o R u i z d e 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 1t y 12.—Teléfono 182 
El lio P. Pereda y EM 
especialista en enfermedades de los n i -
ños, reanuda su consulta 
efe 12 a 2.—Burgos, 7, 3.° 
Gratis en el Hospitalll Jos lunes y vieme», 
de 11 a 1. 
públicas por el jefe del part ido en que 
mi l i to . Además, m í predi lección por - los 
asuntos eicpnómicoel y fiftíuncieros, av i -
vada en los momentos actuales por las 
azarosas! y difíci les c i rcunstancias que 
atraviesan todas lae naciones del plane-
ta, ocupan por completo mí atención las 
complejas repercusiones que tienen ya 
en nuestro país y las más graves y t rans-
cendentales que en lo sucesivo podrán 
alcanzar. 
Sin duda, de esta ónezú'a preocupación 
par t ic ipan todas l a^ ilustres/ personal i-
dades polít icas l lamadas a la gobema-
ción del Estado, y obra del bien publ ico 
sería para nuestra pa t r ia , que, calmada 
la actual agi tación, ee abordaran con 
ánimo sereno aquellos problemas que son 
los fundamentos del progreso, de la r i -
queza y de la prosperidad del país. 
L a supuesta unión oortser vado ra-mau-
rista. 
Durante toda la tarde y la noche cir-
culó el r umor de una aprox imación en-
tre conservadores y mauristas. 
Se aseguró que la t rami tac ión de estas 
gestiones estaba encomendada a l conde 
de .Bugal lal , 
(Este, al ser interrogado por los perio-
distas, ha negado en absoluto que se le 
haya confiado semejante mis ión, y d i jo 
que no cree que n ingún prohombre con-
servador tenga ese encargo. 
El señor Dato también negó la- real i -
zación de trabajos en ta l sentido. 
El jefe del par t ido conservador ée pro-
pone reun i r a los ex min is t ros del pa r t i -
do Ipara fnuirca'r ilais} or ientaciones del 
part ido. 
•No se ha fijado aún la fecha de la re-
Udlión, por estar varios e\ minist ros au-
senteíí. 
D i j o el señor. Dalo que es pi cmalnro 
cuanto se hable de las próximas Cortes. 
Cpee -el señor Dato que el Gobierno lle-
gará a convocar bus actuales Cotes antes 
de disolverlas. 
Dilce Groizard. 
E l presidente del Senado,-señor Groi-
zard, ha manifestado que su adhesión a l 
señor García Prieto ha aumentado des-
de el momento en que le ha visto a la 
cabeza-del Gobierno. 
El ser-vicio prestado por el actual .pre-
siden h* del Consejo es de aquellos que 
la h is tor ia recoge con aplauso. 
Después del fracaso sufr ido por los se-
•ñores Sánchez de Toca, Maura , L a Cier-
va, el éxito de] señor García Prieto es 
una prueba de talento y hab i l i dad no. 
comunes. . -
Procesión cívica. 
Con gran concurrencia ha tenido lu -
gar la procesión cívica para la inaugu-
ración de la lápida dedicada ap Carde-
nal C.isneroe. 
Circular aubre elecciones. 
iHa ( f r íg ido ya el señor min is t ro de 
la Gobernación, a los gobernadores, la 
circu lar en quevse les inst ruye respecto 
a la conducta a seguir en las próximas 
eleccionea municipales. * ' 
Se les recomienda absoluta abstención 
Se asegura que éste ha pedido el ü 
Uro. 
Una autor idad m i l i t a r ha recibido una 
Carta, f iamada por un organismo, pi-
diéndolé explicaciones sobre ciertos acott 
leoiniientos, nedadonándose esto con una 
.Tunta 'de defensa. 
Alrededor de la amnistía. 
Lpe .periódicos cont inúan excitando .d 
Gobierno para que conceda una amplia 
imuist ía. 
Se recuerda que el señor Rodés era 
defensor del señor Domingo, y que Ven-
tosa adquir ió el compromiso de esta am-
nistía, por haber formado parte d« la 
Asamblea par lamentar ia . 
¿Un canard? 
, «El Mundo» asegura que la cartera de' 
Estado le ha sido ofrecida al conde de la 
Mor iera . • 
No se síibe si éste ha aceptado o no. 
In ter rogado el señor García Prieto 
acerca de esta not ic ia, ha manifestado 
que es inexacto y que no ha ofrecido a 
nadie esa car tera, porque tiene el pro-
pósito de desempeñarla durante mucho 
tiempo. 
Cambó y Alba. 
Antes de sal i r el señor Cambó p3.1̂  
Barcelona , conferenció con el ex minis-
íro señor Alba. 
Los amigos de éste han manifestado 
que desde las declaraciones del séfior 
Alba, diciendo que los regionalistas de-
ben incorporarse a la política general, 
el señor Caníbó se proponía invitaí'O 
para decirle que simpatizaba con sus cíe-
d a raciones. 
•El señor A lba se ha felicitado de que 
part ic ipe de sus ideas -el señor Canino. 
•Este ha manifestado que el ex mi l i l -
i t r o l ibera l debe acoger. la política \imm\ 
en el sentido de las izquierdas. 
El Consejo de Estado. , 
Se ha reunido el pleno del Consejo 
Estado para ' d ic taminar en el P / T O ! 
de prór roga de la ley de Subsistencia • 
E l i n f o n n e h a sidoíavoraKe. 
L a rebaja del descuento de los u n ^ . 
rios públicos ha comenzadlo por m a i ^ 
sión ddl .voto ipart iculár del 
Figueroa, que pedía que este asunto q -
; dará a la resolllución de Cas Col!?e,s-.r,tprv¡-
I La discusión fué viva, y en ella me 
! no extensamente el señor Osma, 0^o l ,d 
1 do a .suspenderla para continuarla en 
reunión. 
L a Dirección general de Bellas • 
• El? ministro -de Instrucción PulShn(iii) I 
ñor Rodés, h a ateaibido una carta, pi ^ 
que sea nombrado director general 
ramo el señor Vives. 
L a disolución tíe las ^ p^iuniO' 
Hace dos días, ,!los amigos d ^ ^ u -
vieuen diciendo que elll decreto ae i ^ 
ción de las Cortes será publicaou 
a l 27. , ronse1'-
A l l legur esta noticia al Cirouio ^ 
ctor-idónío, el señor Dato ^ " S d e V 
oonsidera prematura.lüa •Pllb,icatL an .pró-
te decreto y que cree que m\eh1^., ^ r tes . 
uc e xponeruf l l -ia cosa ÍÍ^I 
uenta w " 
Antes tiene elGobioi no q 
orilentaciiones y u n progr; 
fáci l , v mjás sí se tiene en 
titmeión 'del actual Gabinete. 
Candidatos ¿eoep&ionao"»-^ ^ 
U«s camildatos I'os altos P"* ^ 0 
sufr ido una g ran decepción aiü ̂  
acuerdo del Consejo de hoy. .do a la 
Algunos dicen que lesto es ow 
dispaj-idad de criterio que reind 
ministtíois. L o páblicíl" 
La Subsecretaría de InstriKCio < m 
le ha sido ofredida a «Azorint', . 
aceptado. 
RAM F R A N t I M O . M ü l l i M < 
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^ aiietriacü comunica el siguiente 
í0ías ^Pl!raciulle« :l1 Oostí! de' '^•a-
P ( ) y- Alpfs üol ini tas, SÍ.Í-IUMI fa-
' naia 'nosotros.)) 
W 1 PARTE A L E M A N 
¡p^—E] coniunicado dado por e! 
^¿r t^ l ^ n e r a l aljemaji, dice lo 
• J j ocoiik' idal.—Ejórcito del p r íu -
• ' — E l enemigo no repit ió en 
Igg en el frente de combate, de 
fmd'dú de ja ar t i l ler ía ha sido 
|yinentó sobre todo en el sector 
•¿Uiií 'i---: Vser y en las oriJlas de 
[¿¿de. 
mi-Jad l^xi 'H'f le ha Nido objeto 
^•eiito fuego de lanzaminas. 
' de Arinentiere.s he i nos recha/.a-
¡g de exploradores enemigos. 
;[,„ t|el kronpranz.—En el terr i to-
- f i lete hemos hecho varios p r i -
* fraJict'Si-s. a raíz de combates 
¿nzadas. 
d«l duque Alberto.—En Sund-
¿ló la actividad de la ar t i l ler ía, 
0 a días, en ambos lados del ca-
jP),]!! al Hodano. 
í {arde avanzaron las tropas de 
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p'li ha Mliii al Meno de Keinsky. 
apstroalemanes han vadeado el Ivenza.—Los maximalistas se 
han hecho dueños de la situación en Rusia. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
oáRTE 0FIC,AIL AWSTR,AC0 , 110 coJisiderabiemenLe el conílicto eaitre 
pM El Gran Cuartel general del los maximal is tas y el Gobierno. 
Los maximal is tas se h a n apoderado 
del Centro telegráfico, de Banco del Es-
tado y del Palacio Menia, residencia del 
( A) o se jo. 
Los nia.vimalietaís se han hecho dueños 
de ka situación. 
La Embajada francesa ha sido respe-
tada, cont inuando escoltada por fuerzafi 
del Gobierno. 
Durante las luchas ú l t imas resul taron 
veinte heridos. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
i iA lUíS.—El comunicado oficial íaci l i -
tado a ias Dres de la larde, dice lo si-
guiente: 
«Durante la modhe hemos realizado dos 
golpes de mano, 
Oiro sobre ias tr indheras enemigas del 
V'nleste 'diei Reims, y otnosiem eü Voe/vre a<l 
bisie de Momyl ly y en la a l ta Alisada, nos 
permit ieron hacer prisioneros. 
E n nuestros ataques contra lias posicio-
nes alemanas hemos causado a l enemigo 
imjponanites .pérdidas. 
E l niúmieuid de prisioneros en la actual i -
dad se eleva a 1^0, de ellos dos oficiales. 
Además hemos cogido importante can-
tidad de material]] de guerra . 
-Nada de particulUar m eü resto deJ 
frente.» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTEHHAUSEN. — E l se-
g-uudú comunicado alemán, dice: 
«íPor la iardie, iuoha d!ó anti l lería len el 
n enie de Flandes, cerca de Dixmude y en 
i 'as -ucndíieJe. 
Efi las nidi i tañas y l lanuras también ha 
nanido pequeños combates.» 
ULTIMO P A R T t AUSTRIACO 
VIENA.—El Gran Cuaiuel general del 
ejército austr iacu comuíi ica el siguiente 
parte ofitii a l : 
«Ki-ente i l a l i a n u . — U M S alemanes y ans-
ie di úngrus cuniinuanon ayer 2>ersiguiendo 
ai enl.imigo en Llpénza. 
i-y. enenniigo ofreció resistencia enorme 
para contener eU paso del r io por parte die 
nuesluas fuerzas. 
Ha desarrolladlo acciones activas, que 
no nos h a n impedido vadear ei r ío. 
E n los montes también h a n ofrecido los 
italianos gran resistencia, esípeaiaünente 
al Sur de Alllmlazzo. 
En dicho frente han lognado los italiia-
nos, bajo el mando dleli qomandante de la 
.56 div is ión, mantenerse por medio de un 
contraataque. 
Sólo anteayer suspendieron los cañones 
ital ianas su fuego, emprendiendo la ret i -
rada. 
En IJÜIS montes de Cadova y Pnamier 
lambiéai hubo encuentros, 
l iemos capturado pnisioneros y botín. 
A \ r hemos cogido un general de Esta-
do Mayor , dos uorondües, 160 oficiales y 
1.700 soldados prisionenos, y 70 cañones. 
i . número totaiii de prisioneros pasa de 
¿55-O00, y dos cañones son más de 2.300. 
En el frente or iental y de Albania Qó ha 
caaíbiado la situaoión.» 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial faci l i ta-
do a las once de la noche, dice lo si-
guiente: 
«Firertes acciones de ar t i l ler ía en e(li 
fnentie del Aisne, sector del Sur de Gorve-
ny y afitá AIsacia. 
Nada de- par t icu jar en -.ei resto del 
frente. 
En la noche del 6 al 7, nuestras escua-
dr i l las lanzaron 2.300 killos d'e proyecti les 
sobre.las estaciiiones de Thauroup y Cor-
temarek. 
Todos los objeftivos deH frente or ienta l 
fueron realizados según |pl¡ian ipreconde-
bido. 
A l Norte de Monastir , la ar t i l le r ía se 
inlüsti'ó -viva, y hubo también encuentros 
de patru l las en la región de los iagos.» 
Pa mi, que nieva. 
MANCHESTER.—Mr. Bonard Law ha 
pronunciado un dliscurso, diciendo que es-
tá convencido que ios i tal ianos sabiián de-
tener el avance austroallemán Ihasta reci-
b i r los refii'przíús francoing!lieses. 
Dispcsición loable. 
ROMA.—La Reina Elena ha dispuesto 
que los niños dispersos ocupen los saltones 
del príncipe heredeno en e l palacio del 
(Juirinali. 
E l Gobierno cíe Kerensky, destituidlo. 
i ETROGRADO.—l'ur proclamas hechas 
públSioas por leil Globiemo, se sabe que lias 
tuerzas dall ejército, íratennizando con el 
proletar iado, l i an logrado dest i tu i r el Go-
bierno de Kerenski. 
Y a lo sabemos. 
I 'KTROGRADO.—El diiplomá^ico Mda-
kodüf ha dedLaradlol que la voltuntad de Ru-
sia es seguir la guerra aS lado de los al ia-
dos í iasta reponer el deredho vulnerado. 
Una violación. 
iPETROGRADO.-^Por 123 votos contra 
102 se ha aprobado una resolución de apo-
ya r al 'Gobiíerno ai realiza el programa de-
mocrático de Üos revolucionarios. 
El Rey de Polonia. 
/.I R1CH.—<<É11) Lokal Anxeiger» didei que 
en eü Consejp de la Corona se ha acordado 
nombrar Rey de iPolonia al Emperador 
Carlos. 
La Gal i tz ia será anexionada a i nuevo 
/•eJno. 
^ cecnazado al ení-migo en Hant-
ÍIKIS parcelas de terreno (juiwla-
poder. 
3 de noviembre el enemigo 
ji,!,, en lindra íiérea o por el !ue-
[wiestros cañone^ antiaére.-K, 24 
fíente Hiisüdf obtuvo su victoria 
orienlal.- El fuego reviva1) a 
is cerca de Brody, en las or i -
iav.i. 
[nacpd<'iiiico. —\'.)!vió a adqu i r i r 
jjltensidad la lucha de art i l ler ía 
del Czerna. 
italiano.—Nuestros deskicamen-
¡avanzada en las carreteras mon-
Goiitrarrestai-on la resistencia 
jrie. 
¿go no hacía resisteíicia ert el 
lámesela de ar t i l le r ía del Ta-
I superior, entl-e Tolmezo y (le-
Obras de defensa de la monta-
Simon ee ha ret irado con las 
de ataque. 
Entado. ahora 17.000 prisione-
lífi ellos un general, y hemos co-
I cañones. 
llanura de combate a lo largo 
na, ias divisiones alemanas y 
iras avanzaron, logrando 
i rio, a pe^ i r de luiber sSido iles-
ü&pnentes. 
tómos el eneniigo hai'ki el Oeste. 
de piisionepos hechos durante 
'•iva pâ M de 2r>(>.(!ll(l, v id de ca-
Édos de 2.(MK).). 
HUNDO P A R T E AUSTRIACO 
SA.-E1 últ imo comunicado oficial 
ipor el Gran Cuartel general del 
i austríaco, dice lo siguiente: 
Mta'iano.—En un go^íe de los alia-
íiioen |a regiiVn desde CXsupa lías-
hemos roto ¡a resistencia ita-
lel frente del Tagl iamento. 
ífléms del mariscal archiduque 
»ganaron cerca de Cadroipo la 
""'del río, avanzando hasta el 
íregión del Tagl iamento superior 
'"• del general Crovatin de.^ilo-
iienemigo de sus posiciones. 
* tropas han ocupado Co] di 
Ns anoclie en Cordina y Dam-
COMUNICADO ITALIANO 
mq.—Ri ('ir.nn cuar te l general 
!iiio italiano comunica el siguien-
* oficial: 
•de ayer continuamos ivple-
realizando los movimientos 
br idad, protegidos -por nmes-
as fie retirada,, que retrasaron 
enemigo. 
y Montecain o í Lnenza, a 
resistencia de jos aviones ene-
, f i n i rá I I IO , ^ . las posiciones dtd 
Wrribado cinco aparatos ene-
OFICIAL I N G L E S 
•^•-^Eli parte ofioial faci l i tado 
m\ general, dice lo siguiente: 
i d e mano, dado por la noche 
Arrnentieres, aios permit ió 
V 'Prisioneros. 
Ĵo sufrió numerosas pérdidas', 
¡pamentos alemanes que in-
JProximarse a nuestras t r in -
proeste de Reims, fueron re-
prisioneros.» 
¿a l efe Mons, bombardeado. 
^ . ^ - D e Maestr ich' dicen que 
5| -Nl"iivS ha sido bombardeo 
'"'«dos. causando daños y 150 
¡i3 situaci6n en Rusia. 
W Q . — D u r a n t e la noche de 
.«'•ana de hoy se ha agrava-
^H-w vvvvxvvv v\ V'vx vvvvvvvvvvvvwv \^vva^wva.vv\^vv^vvvvvav\\^vvvvvvvvvvvvvvv\vvvAi 
conoce* * 
ebido a la 
i entre ^ 
en «ie que¿>ó el aparato, por efecto tíel acicicente sufrido, (turante 
MUe lleva a cabo, en Madrid, nuestro valiente aviador don Juan 
Pomfco. (Eot. «La Nacioiin. 
El Kaiser ostentai^á e! tituEo dlei duque 
de Lkiuui i ja. 
E l refuerzo aliado. 
ROMA.—Han lliegado L loyd GuVj'ige y 
Paini/eve, siendo recibidos por el Gobieiuio 
y eli intendente maycw. 
Los tres toan coniferendado ayer y ante-
ayer acerca de las miediidias que oojivienie 
adoptar para que líos aliados presten su 
concurso a btaiaa. 
barcos hundidos. 
B E R L I N (Oficial).—Continúan üos éxi-
tos •de ios suomannos germanos -eai el Me-
diterráneo, hundiendo l i vapores y dos 
yelerps, coa un tonielaje bruto de 44.000 
toneiiadas. 
Entre: ellas f iguran aügunos transportes 
angleses, aimattos, entre los cuales están 
en va^por «Pem», de 7.055 tonietadas; el 
"Collegia», de 7.¿37, y otro transporte i ta -
l iano, qoin tropas, l lamado «Valparaíso». 
.Todos estos buques iban convoyados por 
el emeero «Porto Maunce». 
Han resultado infructuosas ;!as jntididas 
adpfptadas por ¿os barcos mercantes ene-
migos para h u i r de nuestros sumergibles. 
E n estos t r iuníos ha toamado paJfítib pnin-
cipaJísima el p r imer teniente naval Aein-
dan id . 
ULTIMO P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—El ú l t imo parte faci l i tado 
por el Gran Cuartel general del ejército 
inglés dice lo siguiente: 
«AC Norte de iFresnois y en toda ia re-
gión ha habido pequieiños combates, en los 
que iagramios tomar al enemigo 21 puisio-' 
nenos y una ametral ladora. 
E n aB resto del í rente, éí enemigo "trató 
de avanzar, irrupidiéndoselo nuestro fuego 
de contención de la ar t iüer ía. 
La icaída de 'Gazz^ es die una importan-
cia suma. 
En el írente diei Flandes han combatido 
68 diivisiones, Jtagrando capturar 25.000 sol-
dados.» 
jY yamos con la tercera! 
Se entiende, con la tero&ra recti f icación 
a la nota oficiosa que nos fué faci l i tada 
en eil Gobierno c iv i l acerca de la procla-
mación de candidatos por el ar t ícu lo 20, 
en los diferentes pueblos de la provincia. 
Y ya saben ustedes que continuaremos 
haaieudo las oportunas rectificaciones a 
medida que vayamos procunándonos da-
tos relativlois a versiones inexactas da los 
telli'egramias enviados ali'Gobierno civiL 
La not ic ia que nos fac i l i ta ron referen-
tes a la proclamación en Los Corrales, de-
c ía : «Dos manristas, dos conservadores 
y un l ibera l» 
Y nos consta positiivamente quiei fueijcm 
cocineo administrat ivos». 
Qulei no es, a nuestro ver, mismo. 
comarcanos a presenciar la fúnebre, ce' 
remonia. 
Exeusamos tést imoniar en estas colum-
nas la parte que de todas veras tomamos 
en el hondo dolor que apena a la fami -
l ia de la dilfuntá, a l t iempo que pedimos 
a nuestros amaldes lectores un recuerdo 
piadoso para ella. 
Sius afl igidos padres doña beodata Gó-
mez y don Manuel Fernández, alcalde 
del Ayuntamiento de. Sant i l lana, están 
recibiendo, con tan tr iste mot ivo, sent i-
das muestras de condolencia por parte 
del 'honrado vecindario de Queveda y 
lugares l imítrofes. 
El íimo deljaÉDal ¡ i m m . 
POR TELÉFONO 
Los que llegan. 
TOLEDO, 8.—Se están celebrando las 
fiestas con ,que el pueblo de Toledo hon-
r a la memor ia del eminente Cardenal 
Cisneros. 
Para a ^ s t l r a dicho centenario 'han 
llegado los obispos de Madr id , Plasen-
cia, Cuenca y Soria. 
La población está engalanada, habien-
do repique general de.campa.nas. 
En la Catedral se ha -celebrado ¡está 
mañana una solemne misa de pont ÍÜCM I , 
actuando como oficiante el ¡lüs.trf'Simo 
cardenal ( iuisa^ola, atdstido por lo,s pre-
lados que han coircurrido ¡il acto, 
los vasos y ornamentos que la Catedral 
conserva del siglo XV. . 
El oficio nte usó el terno del Cardenal 
Cisne ros. 
E l capellán mayor pronunció una elo-
cuente oración sagrada, excitando a. los 
gobernantes a que tomen el ejemplo del 
Cardenal Cisneros. 
El ministro. 
En autoihóvi l ha llegado el min is t ro de 
Instrncci'óin públ ica, señor Fernández 
Pr ida, quien representó al Rey y al Go-
bierno en los solemnes actos "que se es-
tán celebrando en honor del Cardenal. 
En el Ayuntamiento. 
Después de' la. fiesta religiosa se cele-
bró en el Ayuntamiento una recepción^ 
a la que asistieron . U K U K S la* autor ida-
des. / , , 
A continuación tuvo lugar en la calle 
de Puente LÍaaia el descubrimiento, de 
\é . lápida en honoa- -del Ca-rdenal O s -
neros. 
La lápida fué descubierta por e| minis-
tro de (¡racia Y Justicia. 
El alcalde toledano 340 vivas al Rey, 
a España y al Ejérci to. 
El min is t ro dió un viva a Toledn. 
Un telegrama del Rey. 
El arzobispo ha recibido un telegrama 
del Rey, expresándole su ferviente adhe-
sión y la de |a Reina a las fiestas que se 
cnlebran y expresándole su sentimiento 
por no poder asistir, por impedíivelo el 
Consejo que hoy se celebraba. 
El cardenal Guisasola ha contestado 
con otro• telegrama, agradeciendo estas 
manifestaciones. 
En el Seminario. 
Se celebra hoy, en el Seminario de To-
ledo, una fiesta conmemorativa del cen-
tenario. 
Funerales. 
El día 0 tendrá lugar un funeral dedi-
cado al Cardenal Cisneros. 
La solemnidad tendrá lugar en !a 11a-
miada Capil la Mii/,ái-.:.be, debida á su 
fuindacióri. 
Ecos de sociedad. 
Petición de mano. 
En el inmediato pueblo de Solares ha 
sido pedida la mano de la bel l ísima se-
ñor i ta P i la r Torcida para el d is t ingu i -
do joven bi lbaíno don José Corrons y 
Aldecoa. 
Viaj es. 
En u«o de la licencia ha. l legado a San-
tander, donde ¡pasará una corta tempora-
da, iprocedente de Laradhle1, é" bizanro se-
gundo teniente don José P i la r te , h i j o del 
pundlonomso comandante dieili mismo nom-
bre. 
Enfermos. 
Anti?is de ayer le-fué administrado el San-
to Viat ico a nuestro par t icu lar amigo don 
Celelstino A nango, pr imer oficáali de la ex-
cdllentísima Diputación, que 'hace días se 
encuenitra gravemente enfermo. 
Celebra remjc*s el pronto al ivio del pa-
cientlei. 
Notaq tristes. 
Con numeroso acoimpaíñamiento fué 
conducido ayer a la ú l t ima morada el 
cadáver del inteligente y honrado liste-
ro de los talleros de los'"Señores Corchó 
Hijos, don Angel San Miguel , fallecido 
críst iañámenle en esta capi ta l el miér-
coles ú l t imo. 
A todas sus hijos, h i jos políticos, her-
mana y demás deudos hacemos presen-
te nuestro pésame sentido por la des-
gracia que l loran. 
• » » 
También tuvo lugar ayer, en el pueblo 
de Queveda, el acto del sepelio de los 
restos mortales de la virtuosa señor ik i 
i Pi lar Fernández Gómez, acudiendo nu-
m e r o s o públ ico de la local idad y pueblos 
E L PODER DE UNA C A R T E R A 
¡Ya cree en Dios! 
Ci; señor Hodés 140 quiso ju ran en el Con-
gdaso sobre' los Evangelios ipil cargo de di-
putado y- prometió. 
Ahora", al ser nombrado miniistru de Jg 
Ai nanquíia, y desearte un periodista bue-
na suerte, le h a contestado: 
— ¡Dios lo qu ie ra ! 
lí/l señor Rodés, parodiando a Recquer, 
p&ede exclamar: 
«Hoy el Ciialo y Dá t ie r ra me .sonríen; 
hoy llega al fondo d'e m i alma e,!l so^; 
{.fioy soy ii i i i i istr<i\ \ ine han dado una 
(cartera ] 
¡ hoy creo en Dios!» 
(De " E l Mercantil) Valencianir»).) 
E D I O T O 
E L SEÑOR 
D. GABRIEL CONDE HERRERO 
HA FALLECIDO E L DIA 8 DE > 0VIEMBRE DE 1917 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS AUXIL IOS ESPIRITUALES 
Su afligida esposa doña María Marina; sus hijas María, Eufemia y Antonia; 
hermano don Mariano; hermenos políticos doña Petronila, Marina, Jo-
sefa, don Severiano y don Luis Ramírez de Arellano (interventor del 
Banco de España); tíos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos y conocidos le enermienden 
a Dios en sus oraciones y asistan a la conducción del 
cadáver, que se verificará hoy, a las ONCE, desde la 
casa mortuoria, calle de Daoiz y Velarde, número 27, 
cuarto, al sitio de costumbre; favores por los que les 
quedarán reconocidos. 
La misa de alma será hoy, día 9, a las OCHO Y MEDIA, en la iglesia de 
Santa Lucia. 
Los funerales se celebrarán en la iglesia parroquial de Cabezón de Lié-
bana. 
Santander, 9 de noviembre de 1917. 
.La_ Junta mnnic ipal deli Censo electoral 
hace saber al público que el domingo pró-
.vimo, según está ammeiacío loficialrniente, 
se cetebrarán las eieociones'municipales, 
ipreviaonente convocadas. 
En su. v i r tud , los ipresidentes y adjuntos 
de ias Mesas (lo mismo Líos propietar ios 
que los suplentes) se 'penaonarán a las siete 
en punto de 1a mañana en los coliegiios 
electorales, previniénddles que, si no lo (hi-
ciesen, serán procesados cr imina lmente. 
En este momento, líos candidatos, o sus 
apíwDradKjis o sustitutos, que no hubiesen 
hecfho entrega el jueves ú l t imo de los tabo-
nes de Interventores, por n(o habense cons-
t i tuido ailiguna de las Mesas en el citado 
juevies, h a r á n entrega die los mencionados 
kil'ones en el acto de la consti tución de ílas 
Mesas, esto es : de siete a ocho d'e la ma-
ñana del domingo, antes de la ivotación. 
Este acuerdo lie hace públdco la Junta, 
en el supuesto de que edi jueves úlüimo no 
se 'hubiese constituido al!guna Mesa elec-
tora!, siendo, ipor tanto, d? afWicación, por 
analogía, tol dispuesto en el párnafo ú l t i -
mo deü artículo 30 d'e la úiey Electoral v i -
gente. 
Santander, 8 de noviembre de 1917.— 
E|3 pitósidemie, Ladislao del Bar r io .—El 
secretarles Celso Velasco. 
K La sección segunda del distnito sfegnndo 
(Aduana) se ha l la establecida en la calle 
de Carbajaü, número 7, piso primero. 
Notas de la Alcaldía 
Arregío de calles. 
Por la Copiirdón de Obras ha sido or-
lénado el inmediato arreglo de algunas 
calles, de la ciudad, que Se encuentran 
en un estado verdaderamente vergonzo-
so, l lenas de baches, con las aceras le-
vantadas y el asftaíto o. el pavimiento 
leshecho, haciéndola.s aparecer los días 
le l luvias como verdadera^ lagunar in-
! ra nsitables. 
Un telegrama. 
El alcalde accidental, señor Jor r ín , 
recibió ayer un despacho telegráfico del 
ex gobernador c iv i l de esta prov inc ia , se-
ñor Richi , en el que manda, un cariñoso 
saludo para este pueblo, al que a la vez 
reitera su agradecimiento profundo e im-
perecedero afecto. 
^nnera r ia Ceferino San Mart ín .—Alameda Pr imera , núm. 22.—Teléfono 481. 
CP» 
Partidos del campeonato de 
primera categoría B. 
P I A M O Q D E T O D A S L A S 
1 1 / A i N K J O MEJORES MARCAS 
Pianolas-píanos DOLIAN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
H. Vellido. Amós de Escalante, 6'=Santander. 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVV\AAA/VVVVVVVVVVVV 
este sentido h ic ieron los d'iuibs bilbaínos 
y que trasladaron (ía celebración de lois su-
yos para ser jugados por la mañana. 
Otro día hablaré úe Uia puntuación que 
l levan los Cliubs, que hoy, con la lectuna 
de ilios 42 part idos, ya Ihe dado bastante 
t rabajo a unis lectores. 
Del Astillero. 
E l próxim(o domingo, 11 del corniente, 
caso de sentirse futbol ista el t iempo, 
se t ras ladarán a la ciudad de Torre-
lavega, pa ra celebrar un amistoso par-
tido die íu tbo l , una seliecoión de los Qlnibs 
del Asti l lero, con el pr imer «once» del «'Ba-
nieida Sj^oirt». 
Este encuentro se celebrará en fos cam-
pos que iasta úlltima Sociedad posee en el 
pueblo de Barreda. 
«Raoing-Club». 
Los jugadores ' que a cont inuación se 
ci tan deberán reunirse esta noche, a las 
nueve, en el domici l io del Club. 
Agüero (José y Tomás), Alvarez -(L. ; , 
B.ustamarite, Cainpuzano, Cobo, Fernán-
dez (Manuel y Moisés), Flórez-Estrada, 
García (Aqui l ino, Ensebio, Francisco y 
Santialgo), Sali(nag, lialbásl, • González 
Modesto y Agustín), Gutiérrez (Miguel 
v Píhin), I ruretagoyena, Lavín , Madra-
zo, Movvinckel, Ort iz, Prieto, Santiuste, 
Torre (Fernando y Manuel G. de la).. 
Se suplica la asistencia. 
Pepe Montaña. 
LA GOLA DE LA HUELGA 
Los obreros del Cantábrico. 
Anoche recibimos en esta Redacción la 
visita, de nna Comisión de obreros del fe-
r roca r rP Cantábrico, representante de 
unos cuarenta que se quedaron en la ca-
lle, como oonsecuencia de la íhueljga fe-
r rov ia r ia del pasadlo agosto. 
Los que 'llevaban la voz cantante nos ex-
pusieron su triste situación. Del resuntas 
del forzoso paro sus hogares no tienen 
lumbre nii sus h i jos pan. Parece ser taim-
bién que no quieren admit i r les en n ingún 
tal ler pjoir ser obreros despedidos delli Can-
Como son miMihos los aficionadlos que tábrioo. En suma, su si tuación es verda-
deseani leyar en un «cuadro» eli resulütado -leramíente angustiosa y tiemen verse obl i -
de los parixdos d;?l campeonato len que m- Jos ¿ desprenderse de sus h i jos por no 
tervaene e! «Racmg Club», y siéndoles des- " d e r i e s mantener 
do'nocido e! aumero y orden de los encuen- * u ¡ I K - I ^ — . 
tros que tienen que jugar entre sí- los 
Clubs bilbaínos, he decidido publ icar lía 
:"iista completa de los «miatohs» de que 
.•onsta referido campeionato. 
Hubiera querido insertar un compüetísi-
rao icuadiioi, para que los aíicionadas fulei-
sen llenando sus oasillas a medida que se 
.•d':ebrasen ¡os par t idos; pero por su m u -
cha extensión no puede alarse cabida en un 
Humilfdemente, nos indicaron su deseo 
de vol-ver al] t raba jo , róigándonos que en 
su nomliife manifesteníios a l alcalde el 
aigradi> con que verían quie. realizare a l -
gunas gestiones con el Consejo de Admi-
nistraaión de aquella Compañía para que 
Sios acimita de nuevo a su servicilo. 
Por nosotras, no queda. No sólo lo ha-
•ernus, sino que, por cuenta nuestra, tam-
Iden ii.igumus a Illa Compañía dé! Cantá-
•peno.hco que, como este, carece die espacio brk.0 que a 8erje p o i t ó satisfaga los de-
para ello. Confórmese quien me lea con ^ ^ .ms antiguos, empleados L io q 
los dato^ que a cont inuación publico, y 
una vez en posesión de ellos forme el 
cuadri to a sn capricho, si no tiene la 
suerte de recib i r por correo uno de a lgún 
bondadoso amigo, como le ha sucedido 
al cronista. Gracias, ignoto amigo, y 
puedes tener la seguridad de que tu en-
vío me servirá para l levar la marcha del 
campeonato. 
Fechas y Clubs que interven-
tíran en e| campeonato. 
Octubre 7.—«Ariñ Sport».-nlrr intz i». 
» li.—1i<Erandio».-«Portugalete». 
- » "21.—1«Fortuna».-«DeustoM. 
» 28.—«Ariñ Sporbr.-ífErandio». 
Noviembre 1.—.((Irrint.zi».-«Fortuna». 
» 11.—(«Po rtugaile t e». -« D en st o». 
» 18.—«Ariñ)>.-(tPortugalete)>. 
» 18. —•« R a aing» .-«De usto». 
» " l rr intzi».-«Deuslo». 
Diciembre 2.—«Erandio».-«Fortuna». 
» 8.—«Ariñ».-«Fortuna». 
» 16.—«Irrintzi». - «Portugalete». 
» 16.—« Fo r tun a». -« R acing». 
» 23.—«EranidiíO}).-«Deusto». 
» 23.—«Ariñ».-Í«R acing». 
» 30.—>«Ariñ».-HDeu.stO)). 
» .'ÍO. —« R ac i n g». -«I r r i n tz i». 














» ^17.—l«Fortnna)).-«Ariñ Sport». 
» *19.—«Deusto».-«Racing». 
» 24.—.«.Portuigalete».-((Irrintzi». 
» 2i.—«Racing».-«Aidñ Sport». 
» 31.—l((Deusto».-((Erandio)). 
Abril! 7.—i((Deusto».-((Ariñ Sport». 
» 7.—^«Inintzi».-«Racing». 
» 14.—« E rand i o». - <( I r r in tz i». 
» 14.—«Racing».-«Portagatete». 
» 21.—(tKartun a». -«cPi >r t ugalet e». 
» 28.—«Racing».-«Erandio». 
l in algunas fechas se celebran dos par t i -
dos lein el mismo día, debiendo adivertár.se 
que al «Racing» siempre lile corresponderá 
por la tarde en v i r tud d'e la cesión que en 
13o IVIaliaíio. 
El próximo domingo se celebrará en 
la escuela de Las Palmas una interesan-
te velada teatral . 
La velada tendrá lugar, a Uig cuatro 
de la tarde, y se pondrá en escena la 
obra «Vencedores y vencidos», leyéndo-
se, además, t rabajos de dist inguidos es-
cri tores y 'preciosas poesías. 
Dado entusiasimo que para asistir a 
la fiesta re ina en este pintoresco pueblo, 
se espera que seguramente se verá muy 
concurr ida. ' 
Lo^ que a n n no "tengan inv i tac iones 
pueden adqu i r i r las en casa de ía seño-
r i ta Hortensia Peñi l . 
E l Corresponsal. 
vicio de trenes, pues la huelga de t ran-
viar ios no está resuelta aún . 
Habla Cambó. 
En el Palacio de la música ' catalana 
ha dado una conferéncia el señor Cam-
bó, examinando las resoluciones de loe 
problemas pendientes, •tal como los ven 
lo regionalistas. 
Di jo que ílas censuras d i r ig idas a los 
catalanistas que formaban parte del Go-
bierno, las soportaban con resignación, 
por haber cumpl ido con su deber. 
Añadió" que la caída de Dato había si-
do vista con g r a n agrado por toda Es-
paña. 
(Expiicó alllgunos punitos de la Asambliea 
celebrada úl t imamente, y di jo que estan-
do en ella recibió aviso de Palacio para 
que fuese a conferenciar con el Rey, a 
quien expuso cuanto di jo en la Asam-
blea. 
García Prieto—continuó—pudo haber 
formado Gobierno pr imeramente, s i no 
hubiera sido por el veto que los melquia-
distas pusieron a l señor La Cierva. 
Los regional ietas cump l i rán s in t i t u -
bear /los acuerdos de la Asamblea. 
Terminó recomendado la candidatura 
regionalista para las elecciones mun ic i -
pales. 
Un hombre gravemente herido. 
Por l a Guardia c iv i l del puesto de Ga-
lizaho ha sido ayer detenido un joiven de 
veintitrés años de edad, natural i de Vi l la-
carriedo, y domicil iado en ¡eH pueblo <1? 
Sinesa, como autor de haber infer ido, u 
un cpnveaino suyo, con una navaja , una 
herida inciso punzante, de 20 centímetros 
de extensión, desde el lóbulo de la o re ja 
izquierda, hasta el labio, atravesando los 
tejidos blandos, cuya Üesión íné calif icada 
ríe grave, por di) médico del pueblo. 
Según parece, lia agresión se produjo en 
una reyerta sostenida entre ambos •veci-
nos, a consecuencia de una par t ida de 
•artas, en un establecimiento de aquella 
localidad. 
E l detenido fué puesto a disposición del 
Juzgado de instruioción del part ido, jun ta-
mente oon el atestado inst ru ido a l efecto. 
Haberlos, los hay... 
Varios ((distinguidos» jóvenes dell pue-
blo de Qerrazo tuvi'eron haoe pocos días 
di buen 'humor de arrebata rites a ios de 
Sil ió la ihonra de haber subido una bur ra 
a l campanar io -de la iglesia, según rezan 
las leyendas, y sin andarse en dudas, co-
gieron un pobre animaill de liaraza asnal, 
y a empellones, después dei amarrar le con-
venientemente con u n a fuerte cuerda, üte 
subileron a llb alt/o de una pared de unos 
diez a doce pies, dejándole después en el 
inter ior de una huer ta , donde el citado 
an imal , hizo un destrozo que no es pa ra 
dleiscrito. 
Llois ((Cándidos» autores de la gracia, 
i'uei'on detenidos por la Guardia civi l del 
puesto de SantóUana, y quedaron a dispo-
sición del!) Juzgado correspodieniie. 
Desde Kantoña. 
POR TELÉFONO 
Dimisión del alcalde. 
Nuestro corresponsal en Santoña nos 
comunica que el alcalde, don Pablo Cac--
tañeda, ha enviado a Madr id la d imi -
sión telegráficamente1, delegando en el 




Otro que regresa. 
BARCELONA, 8.—En el rápido ha lle-
gado, procedente de Madr id , el señor 
Cambó. 
En el apeadero de Gracia fué recibidb 
por yar.ios amigos polít icos y par t icu-
lares. 
'El " señor Cambó ha manifestado que 
está muy satisfecho de la polí t ica en ge- ¡ 
aera) y que dentro de unos días regresará 
a Madr id .para con t inuar su campña en 
toda Erpaiña. 
•Confía en qne los pueblos responderán 
a este movimiento. 
Respecto a las elecciones ha manifes-
tado que cree que el éxito será *de •los 
candidatos maur is tas, que son loe que 
han t rabajado con más fe y entusiasmo. 
L a Mancomunidad. 
El día 27 se reun i rá la Asamblea de la 
Mancomunidad catalana. 
Contra Lerroux. 
Cont inúa el descontento entre ios ra-
dicales. 
Hio(y por la mañana han aparecido en 
las esquinas grandes carlelones con-
t ra Lerroux. 
A sustituir a log huelguistas. 
l i a n salido para Valencia 48 soldados 
de ingenieros pa ra encargarse del ser-
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
Revista de tropas. 
MADRID. 8.—En e! campamento de Ca-
rabandhel se ha veriflciado la revista de 
Üas tropas de la guarn ic ión de Madr id . 
-Mandaba lías tropas el general Orozco. 
Asist ieron a i a revista el min is t ro de ía 
Guerra, eü gieneral Aznar y los ayudantes. 
Las tropas que tioonaroñ parte en la re-
vrista desfi laron en coiliumna de honor ante 
el señor La Cierva y el géneraili" Aznar. 
La revista .resultó muy hr i l lante. 
E l «Reina Regente». 
ALICANTE, 8.—Ha fondeado en este 
puerto ,«1 crucero ((Reina Regente», escue-
la die guard ias marinas. 
L a huelga de, tranviarios sevillanos. 
SEVILLA, 8.—Continúa en igua l estado 
la IhneBga de tranviar ios. 
La Compañía se muestra l intransigente, 
y los obreros, por su parte, no están dis-
puestos a cedeir. 
Hoy no h a n circulado los tranvías. 
La Compañía publ icará un anuncíoi, d i -
ciendo que en breve plazo se reanudaná, el 
[servicio oon nuevo personal';, después que 
haya sido aprobado por los técnicios. 
La Un ión Eléctr ica se ha dir ig ido a los 
obreros pidiéndolies que solidaricen con Ios-
huelguistas, llegando si es preciso a 'ía 
hueliga general. 
Ernesto Gonzaivo 
ex ayudante de loe doctoree Madlnaveltla 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A EN LAS E N F E R M E D A -
D E S D E L APARATO D I G E S T I V O 
RA.YO® X 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y velarde. 1, 3.• 
GRAN PENSIONADO. — Señoritas 
Rodríguez, Gémez Greña, número 3. 
de 
Bolsas y Mercados 






In ter io r F 
» E 
D 
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.) B 
» . A 
» G y H 
A' i io r tüab le 5 po r 100 F.... 
« » E.... 
» D.... 
>, H C . . . 
.. B.... 
» » A... 
Amort izable, 4 por 100, F... 
Rauco de España 
» Hispano Americano. 161 00 
» Río de la Plata 248 53 
Tabacos 288 00 
Nortes 000 C0 














D i a 8 
76 C5 
76 15 
76 051 76 15 
76 80 76 8J 
76 85 7rt 93 
76 90 76 85 
76 50, 76 50 
95 00 00 00 
95 10 95 50 
95 25 95 75 
95 75 96 00 
Idem id . de Bobadilla' a AI^eciras; 
86,15 por 100; pesetas 75.000. 
Idem Sociedad Nueva Montaña, a 86,15 
por 100; pesetas 75.000. 
taiidien n 103 75 v 104 por 100- pesleltas pujón, 'haoiemlio perder a los ¿tálanos en i En SaiUaiHk'r i ^nnanccorá -e l «Alfon-
^ o g g ' eífiiOO jornadas loi que a tan d u r a costa'©o» liasia el día 14, en que saldrá para 
a oonqudstaHon ieai dos años y medio de te-j Bi lbao, para regresar el Ki y sal i r el 19 
naz y sangr ienta contienda. ' en viaje ord inar io para la i labana. 
Han seguido los atacantes en esta oca- Lofi pasajeros que conduce eon loe s i -
sión illa misma táct ica en ellos habi tua l , gmonies: 
que en otras ;ocasiones de esta misma j - Don luunón Tor rens Pu jo l , Micl iael 
campaña tos va l ie ra la posesión y domi- SclUeicn, Vic ior Escanuúai, r e u r o l iac l i i -
Ddo de Servia, Itxs éxútos de Pol/onia y la uer, i e u r o i ionc i i , Lánueu Man olla., 
sumisión de la Valliaquia: h a n maniobra- isdüaruo Kobleda,-üeorge Ai. Salas, isa-
do poniendo en acoión masas fioii'midables l)ei Lang ue Sala.-<, Ignacio Menuoza, J u-
de arti i l lería, con las que l ian couseguiido l io López, uregoi^o l o i o n c a , l i asma î t;-
unüo I O -
Anaca-
Azucareras, preferentes 
Idem ord inar ias 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras, estampil ladas.. 
Idem, no estampil ladas 
Exter ior , serie F 























(Del Banco Hispano-Americano). 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda inter ior , serie A, a 76,80 y 76,50 
po r 100, y serie C, a 76,80 y 76,40 por 100 
Deuda perpetua exter ior (estampillado), 
serie F, a 84,10 por 100, y senie E, a 84,10 
por 100. 
ACCIONES 
Ferrocarr i les Vascongadlos, a 540 pese-
tas. • 
Idem del Norte de España, a 305 pe-
/Naviera Sota y Aznar, a 3.175 y 3.200 
ipeaeítas. 
iManítima delü Nervión, a 3.030, 3.035 y 
3.030 pesetas, fin del corriente, y a 3.020 
iMarí t ima Un ión, a 2.785 y 2.800 pesetas, 
f in de) corriente, y a 2.780 pesetas. 
iNaviera Vascongada, a 1.425 peseta-s, 
tin del .oorniente, y a 1.420.pesetas. 
Navilera Bacihi, a 2.425 pesetas. 
iMarí t ima Euska lduna, a 265 y 270 pe-
setas. 
Naviera Guipuzooana, a 670 y 680 pe-
setas. 
Vasco Cantábrica de Navegación, a 1.400 
pesetas. 
Naviera Vasco Astur iana, a 1.200 pe-
setas. 
Mar í t ima Bilíbao, a 485 ipesetas. 
Coloperativa Electra Madr id , a 94 por 
100. 
Compañía Euskalduna, a 1.400 pesetas. 
A l tos Hornos de Vizcaya, a 389 y 390 
por 100.. 
¡Papelera Española, a 110 por 100. 
Unión Resimea-a Españcllia, a 360 pe-
setas. 
Sociedad General de Indust r ia y Comer-
Cio, serie A, a 136,50 pesetas. 
Duro Foguera , a 211 y 210 por 100, f in 
del oorniente, y a 209 po r 100. 
o'fcÜ.KiAüiONES 
Ferrocarr i les de Durango a Zumárraga, 
pr imera serie, a 83 por 100. 
Idem de Tudleila a Bi lbao, especiales, a 
99,50 po r 100. 
Idem del Norte, pr imera serie, pr imera 
hrpoteca, a 67,50 por 100. 
Idem especiales dlei Alsasua, emisión de 
1913, a 91 y 91,10 por 100. 
Hlectra de Viesgo, a 101 por 100. 
Bonos Sociedad Española Construcción 
NavaJl, a 103,50 ipor 100. 
Papelera Españólla, a 88 por 100. 
Resumen de acciones negociadas. 
Crédito Un ión Minera, plazo, 15. 
Naviera Sota y Aznar, cdntadía, 26. 
Mar í t ima d/eft Nerv ión, ídem, 30. 
Idem, pllazo, 45. < 
Mar í t ima Unión, contado, 27. 
Idem, plazo, 52. 
Naviera Vascongada, contado, 42. 
Idem, plazo, 50. 
Naviera Bacthi, contado, 10. 
Vasco Cantábrica de Navegación, id . , 10. 
Vascp Astur iana, ídleim, 10. 
Mar í t ima Bi lbao, ídem, 39. 
Marít i ima Euskalduna, ídem, 32. 
Naviera Guipuzcoana, ídem, 67. 
Fernocarri l Norte de España, ídem, 25. 
Ferrocarr i les Vascongados, ídem, 100. 
Alütos Hornos de Vizcaya, ídem, 37. 
Duro FeOlguera, Xdtem, 35. 
Idem, plazo, 50. 
Qooperativa Eliectra Madr id , contado, 45. 
Unión Resinera EspañoCla, ídem, 124. 
Papelera Española, ídlem, 30. 
Euskalduna, ídem, 3. 
Sociedad General de Indus t r i a y Comer-
cio, contado, 7.500 pesetas. 
SANTANDER 
Parte comercial -
Acciones Sociedad Nu^va ¡Montaña, con 
oédula, a 115 v 115,50 por 100; pesetas 
13.000. 
Idem id. La Provddente, a 140 por 100; 
geisetas 13.000. 
Idem floL Tranv ía de Mi randa, a 72 por 
100; pesetas 6.000. 
Val ladol id, 6 da noviembre. 
E n el Canal—iEntraron 300 íanegas de 
tr igo que 9e pagaron-a 74,50 reales lías 94 la ventaja de acortar el periodo"prepara- quiaga, i.eanoro l o i o n c a , beg j 
l ibras torio de las b á t a l a s modernas, y Üuego loncci, iMinque Orueia, i^varibui 
E n el Arco. En t ra ron 100 fanegas de han actuadloi con la energía prverbiaU 'eai be, ü rauUa uazpio, Kaiae l Sampere, i-e-
tr igo que se pagaron a 75 reales las 94¡ las tropas tudescas y austroi iúngaras, uro b a n u g u a , i t a ru Carrarmoia, u o m i n 
l ibras. a m-ojando dteadás de combatientes etn raa- go Arrec imeta, SanUaga ADascalj i i a iae i 
En la Flecl ia. En t ra ron 40 (fanegas de; sas enormes contra una de las alas del Kourigucz, AyeliiQLO u n i z , José Landaza-
i r igo, que se pagaron a 74,50 males Cas frente pr inc ipa l que han procurado des- nal , A I U O I U O i ,ai iuazabaj, ÁiKirés L-avm, 
bordar estratégicamente. Y ahora, una Ai i reuo Higuera, smíorosa Aceno, Lar-
vez en la l lanura , >el| éxito se acelerará,1 loe Aceoo, Amonio Acouo, Amonio Lór 
sin quiei los vencidos hallen medio dé mn- pez, Justo ZuhHila, 1-enx Gómez, Antonio 
94 libras. 
l 'eñafíel. 
Precios que rigen en e^te mercado: 
Tr igo, fanega de 04 l ibras, a 72 reales. 
Centeno, fatvega de 00 l ibras, B % 
Oehada, !a fanega, a 48. 
Yeros, la fanega, a 56. 
.Avena, illa fanega, a 33. 
Medina del Campo, 
'Precios que rigiem en este mercado: 
Tr igo, fanega de 94 l ibras, a 73 reales. 
Ent raron, íanegas de tr igo, 180. 
Medina de Riosecu. 
Precios que r igen en este mercado : 
Tr igo, fanega de 94 'l ibras, a 72,50 rea-
les. 
En t ra ron , fanegas de tr igo, 100. 
Centeno, íaniega de 90 l ibras, a 60 rea-
les. 
"Cebada , lía íanega, a 50 . 
Avena, l a fanega, a 45. 
ACEITE DE OLIVA 
Sevil la, 6 de noviembre. 
E l tnáiflco dé aceite sigue ten la misma 
situación. Los arr ieros no l legan y dios al-
macenistas cada vez ipás reservados. 
Hoy .sin entradas y los precios nomina-
Hes. 
Los que en este día pueden tenerse pre-
sentes para regular las operaciones, se-
g ú n procedencia y presentación de mues-
tra , son los siguientes: 
Aceites corrientes, bien presentados, 4e 
olor y color, ipoca acidez, de 19 a 19,25 pe-
setas los onoe y miedlo ki los (76 a 77 reafos, 
Aceites más endebles, de 18,25 a 18,50 
pesetas (73 a 74 neaies). 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas d is t r ibuidas, 993. 
Transeúntes que han recibido alber-
gue, 17. 
•Recogidos por pedir en la v ía públ i -
ca , ' 1 . 
Env iados con ibillete de fer rocar r i l a 
sus respectivos pueblos, 1. 
•Asilados que quedan en el día de 
hoy, 108. 
tenerlo. ] t^qniainuez, ^rarioiwco iVtóus», iiauiaista 
• ! M a u n , JriaK'i A u , Manuei bt í rra &ljjé$Q 
" • " ^ ^ ^ ^ • ^ B > Í» - a ^ m » * * * I * u ' MartiiU, A i i io imi l íar tomeu, ¡yioui^uaia 
- O ^ i i ü ^ l i » , . pgeniGj niemismocies Morai t is , Arisüües 
Coimas, Consiaii i i-ao, uemsiai io», vaie-
POB TELÉFONO l-giaiuwó Gotzis, Jean uo taran , Jean l u u -
Una idesgracia. i-us] rer r ia i i i io i iauester. . iuau r e r r e r , 
Ayer, a las dos y media de la tarde, y j o s e M. Vives, l l y r louK¿ts, Antoi i io Xou-
hallándose t rabajando varios obreros en • Ka^, Jumea Dein, Lcustaminos Loragion-
una reparación de la línea de Urdón, i JUlSj ¿tanros U I O I Í H U I , unneu i s Potupu-
uno de ellos, l lamado Pedro Rivero, na - ' iu,s> Vicente Porti l la', \ uiua- Sk'is, Alusi i 
tu ra l de Treceño, fué arro l lado por un Ali) ¡souieunan A u , uemetne b logiamon, 
cable de al ta tensión, carbonizándole, i ueórge Stoise, u\Uiaiiase Somos, Anuei 
Su.s compañeros de traibajo le recogie- co i isumt inos Nauelcon Anuí Alus, 
ron, t ransportándole eu una escalera j ean Tatiohos, José Lar rea , Jeorge Aio-
ttátífca el cementerio de Polivuco, donde CUSj v^enite Moren, An to in J. i ' ippo, Se-
dejaron el cadáver al aire l ibre, por no r i I AitUlj r a i i ag ious Víanos, Lúas bpi-
exist ir depósito. ' l iopulo^, Siamat Mataras, Heií i iousen, 
iEn aqueüos momentos Uegaba un en- Max011l n a ^ n Cassem .Vieinnent, b a l n 
f ierro, y e l acompañamiento, al contem- saidiók, Souleman i ié i - í ^ Uai i i Mehmel, 
p iar el cuadro que a su vista se presen-, m m í . j j em in , Mefunei Ha l i , BeKtaz Zy-
L a h e c a t o m b e . i t a l i a n a , 
El desastre que se cierme de un mod|o 
vid'Jento y trágico sobre I taüa , no reco-
noce precedentes ex) ésta guerra, supe-
riior, con mucho, a lo acaecido en ¡otros 
pueblos que smifren la opresión del inva-
sor y el dominio del adversario, porque 
•ein razón de su m a y o r iplótenciaMad m i -
illitar, la derrota adquiere más tremendas 
proporciones, es más siensíble el número 
de bajas, más crecida la cuantía de ¡ios 
prisioneros, el botín que deja en mano» 
de. su r i va l es muchísimo más espléndi-
do, y los duros efectos de 'lia invasión son 
más terribles, porque ie(l( pueblo se estimó 
suficientemenite deíendido y no creyó fac-
tible aquel! rebajamiento de debil idad, 
aquella denigrante con/fesión de irapoten-
oia que imploíne el ser vleíncido. 
La hecatoflube i ta l iana excede a todo 
oálculo y supera a todo lo que puedieron 
imaginarse tos mismos atacantes; .no ¡ha-
l la tan fácilmlente el rápido remedio quei 
precisa, y aunque Cad'orna qu iera mover 
sus tropas pa ra ofrecer ali' invasor bata-
l la en las l lanuras dell Friul'J, y ¡aunque 
Franc ia e Ing la ter ra se apresten a m i& 
pr isa a enviar socorros «íectivos a su al ia-
da, no ihay y a manera de ata jar el desas-
tre. A l pasar los díag se van conociendo 
con todo género de detalles los aconteci-
míelntos que han precipitado esta si tua-
ción tan doTorosísima para I ta l ia . 
Las huestes de los Imperios centraljes 
taba, censuró bastante el abandono en 
que se hal la dicho cementerio. 
E l Corresponsal. 
t :j Alfonso XI I 
per, Amanase Ralavis, Jean Carpouzos, 
Jean Varduñot i t i , Antonios Lombas, Ha-
mi r, Tsat Albas, Les in Sal i , Háb i l Salí, 
NouriOam Zere^dai, Ni'colási Assunaco-
poulos, Hiza Suda, Said Saiam, K iami l 
Hedzep, Kap lam Adeni , l l a m i d Denmr, 
I Panayotis t:oust, Emanuel (leo Agelanis 
Procedente de Habana y Nueva York Carlos l 'ereío. Felíxa A ramia , Tcdiia Mu-
entró en las pr imeras horas de la maf ia : " ̂  Miohel Stefanokis, Jeau l 'enagakos, 
na de ayer én este puerto e| t ra^at lanl i - ( xap(ib. Said, A l i l íassan, 'í'-eta Cer in, 
CO espafiul ..Alíoiitíd X I I . . , , <iiie COIKI I ICP L imherios Vassipoulios, Naceos Salagia-
186 pasajeros!, cuyos pomhres puibiR-a-| NI.<J S .L | I S J I I Ü I I . Mahmimit Suli . Sad'ick 
30 Í I S de moi,; a id i i t inuac ión, y 
diversas mercancía^, 
En Saptai id^r hall desemliurcadu mi-
merosos subditos griegos, expulsados de 
los Estados Unidos por el Gobierno nor-
teamericano, del que están muy descon-
tentos po r los malos tratos recibidos. 
La t ravesía , desde Habana a Nueva 
York y desde al l í a este puerto, ha sido 
fel iz y sin que ocurr iera a bordo n ingún 
incidente de importanc ia. 
Con objeto de enterarnos detalladamen 
te de la" detención del «Alfonso XI I» , cu-
ya not ic ia publ icábamos en nuestro nú-
mero de anteayer, pasamos a bordo del 
magníf ico tras'atlántico, donde algunos 
tr ipulantes con quienes diablamos nos h i -
cieron el relato de lo ocurr ido, dicién-
donos que a l a a l tu ra .de las islas Cíes, 
y a dos horas próximamente de Vigo vie-
ron dos barcos franceses armados, uno 
de Jos; cu^ le4 después de muí rápi i iu 
maniobra, detuvo al trasat lánt ico espa-
ñol , el cual contestó con las dos pitadas 
de ordenanza en señal de intel igencia. 
Una VM di'tiMiidu, pasaron a su bordu 
dos oficiales y varios marinerus jefe |;i 
Armada francetia, quienes í'euonoci|trciij 
minnciusamente las ¡islas de pasaje, eon-
f ronlándokis rm, una iiolii (ju.. Ib'Vñba 
el jefe de la flotilla. 
Después 'de [detunido examen y cok* 
f rontación, pidieron íeé fuese entregado V ñ ^ V ^ r i o «A'suifreigíó 
el cónsul de Crecía en Hosln,,. Nicnlas mas de tilos cofrades di funtos > 
Kkis in , Almet Aslam, .lean ( i . Tilomas, 
i '.miu Muohareu, Te<i«<ioro l lodríguez, 
Muslaía l o i ^u , Paif l louse in , Moustaia 
Belud, Emler io Mondaru^a, Esteban Ala 
rio, A ida r Redjep, I jousuf Saddedin, 
Etem Adem, Etem Plochi, Resip Sal. d in, 
Sulio Ba r i o , l l a l l i Hassan, Sadick Kia-
j i n , Michael Stefanis, Sado Hodo, Ziafer 
Mehmet, Dal iams Arsk i , Ha l i l Adidulack, 
Ramadan Demiz, Sal i l H a k i , K i a m i l Ma-
mpnt , MirkO Zenel, Ha idar Yel i , F ran -
cisco Olaeta, Juan Lezamis, Teodoro Aba 
día Rako Reisto,. Sagis Saban, Moharen 
Meto, Delfo Sdick, Ju l ián Gallego, An-
gel Martínez, Evar isto Velaztegui, Salim 
Demir, Ruskan Nel i , Tal lar ías Memen-
takis, Ceorge 1). "Dallos, Hefat Maul la-
ren, Diego "Pr ieta Ceorge A. I ladjakiw, 
Chi Elepteriades, Teodoro A. Calangis. 
Francisco I^errer, loaquíu- Canto, Dau-
t lsta Riyes, Loren/.n \ \ \ \ , \ . Is lam Nedj ip, 
üri«goii J. Caíalas^ Apostólas Izangois, 
Francisco Cmizále/., Rasmo Suarez, P i -
lar Sonsa, Juan Suarez, F lorent ina Sua-
rez, José Fayos, José Viadl y Secundino 
| j i | - l r / . 
V i d a r e l i g i o s a . 
Tserepis, que se d i r ig ía a España, y a 
quien e| Gobiérnp ile sn país había ides-
t i ln ído por quejas del norteamericano, 
que a su vez lo bahía expulsado de aque-
l la población. 
Inmediatameaite fué l lamado a cu'bier-
ta -el citado cónsul gr iego, el cual fué de-
tenido por los franceses, que ie pasaron 
a uno de los barcos armados, siguiendo 
n imbo hacia las costas de Portugal . 
Por este motivo estuvo e.l «Alfonso» pa-
rado por espacio de dos horas, a l cabo 
de las cuales par t ió de nuevo directo pa-
ra Ci jruña. 
Algunos pasajeros con quienes también 
hablamos mos d i je ron que en Habana y 
en Estados Unidos hay algunos temores 
de que se Heve a cabo el bloqueo subma-
aquellas costas. r iño anunciado por 
mente heroicos de algunas unidades I ta - ' m r e ^ r v n que se guanaa en aquel 
Hanal , ta» domo la b r e a d a (te «bersaglfe.1 P " ^ 1 ; ™ ^ n a guenv. que 
r¡.. que reoonquistó, p i r a voce r ía a per- f u r a u t e los d í ^ e .all .^ uNo e barco 
de.r después, la c i m k d e Globocack, derro- n.mpleU.monie ineon.uuieado. 
chando en estas al ternat ivas un alto espí-
r i t a He sacrificio y abnegación. 
Hubo, en cambio, otras unidades en las 
que cundió u n pánico aterrante que las ¡ 
hizo h u i r a la desbandada ó rendirse al i 
adversario s in combatir apenas; para és-
tas tuvo el propio Estado Mayor italíiano 
fraáeis icru'díes de mar t i r izante insu l to , que ^ 
después h a tratado de recogen con su- . 
puestas equivlocaaiones de traducción. 
CividaJe cayó en poder de los invasores, 
', en los límites de l a región abrupta, que 
Mafiana, día 10, se a l e b r a r á en la igüe-
sia de Nuestra Señora del Carmen un so-
de Kas al-
y comundón 
general im las misas que se celebren a."tes 
seis y a las ocho. 
A Illas diez v ig i l ia y misa solemne de 
aniversario. 
Por la tarde, a la miiama hora de líos 
días precedentes, se h a r á el ejercicio de Illa 
npMema, pronunciando dt sermón, f ina l de 
estos cultos, el reverendo Padre Ludoviico 
de San Joaquín. Los oofradas ostentarán 
en todos estos ejercicios el Santlo Escapu-
lario. 
En cumpl imiento de lo que ordénan los 
Esta|/utos dé esta piadosa Asoaiación, y 
cnnioinme a lo acordado por la misma en 
Ca ^un ta general celebrada eHi mes dé ju l io 
de 1915, estos cultos son propios de l a Co-
fradía del Carmlein, y líos sufragios serán 
apíldcados por el eterno descanso de tós 
CjCfradles d i funtos. ' « 
SUCESOS DE AYER 
De procedencia dudosa. 
Por los guardiias muniicipaltes sefloras 
Cruz y Lastra fué detenido ayer maf iana, 
eu el paseo de Sándhez de P o m i a , un In-
dlviidu/o que conducía una arandella de 
h ler r ro , grande, el cual , al ser pregunta-
Obligaciones ferrocarr i l ! de A lar a San-1 tan velozmente salvaron en un sollo em-
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccioiiado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E 
PUERTA LA. 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
do donde la había adqudriidoi, di jo p i lme-¡ A L F A L F A , T R E B O L , VALLICO 
reamente que la bahía comprado a un. ' - S E M I L L A S seleccionadas D . J . íTft 
' Murifio y limpias de cuscuta- """""adg, 
Musita, número I.—SANTANDg| 
nni ' l iadhos, luego que ¡era de una herr.c-
ríá; y no terminó diciendo que había caí-
do del cielOj porque comió era una cosa 
dura, no «pólaha». 
E n 'vj.sta de 'estas manifestaciones opi-
naron .'ios muñí cipas que el detenido pa-
sase a las jur isdicción del señor juez del 
d is t r i to deili Oeste. 
Carretero lesionado. 
A l pasar ayer tarde, a lias cinqa y ¡me-! episodios, t i tu lados «Bn pos deY 0ctav 
día, por La calle de Padi l la u n car ro tad» y . «La secreta aventura» a ''bef 
de caballo, volcó a consecuencia de ha-
liorse a r r imado a una cuneta de dicha 
calle, y cayó ¿obre el carretero, e l cual 
resultó con alguna.» contusiones en la 
cadera y pierna derechas. 
En mía cami-llá de la Cruz Roja fué 
trasladado eU Itesionado a la Casa de So-
corro, diond'e fué coirvenientiemente asisti-
do, pagando después a su domic i l ió . 
ServiciOQ de la Cruz Roja. 
En la l 'ol ícl ina instalad-'i él cuar-
tel ide la Cruz Hoja fueron ayiu- asist idas 
12 perdonas. 
es 
EN LA AUDIENCIA 
Aye-r tuvo lugar, a puerta cerrada, la 
vis ia de illa (••ansa incoada en el Juzgado 
del Oeste, contra Víctor y Antonia del Río 
Tofl-re, por el dellito de in ju r ias a lümil io 
R w ü a ; 
I T letrado señor Mateo, en representa-
dnn de la parte querel lante, pidió sfei im -
pusiera a lllos procesados, como autores de 
un delato de ¡uj i i i i ins. la pena a cada uno 
de un año, onho meses y veint iún días dé 
destierro y 125 pesetas"dei mul ta. 
EB sefior iBotín, como defensior de los 
quI-M-ellados, solicitó la llibre absolución de 
'los mismpis, por esüimar que líos hechos 
nio constituían delito. 
Desipués de Uos mfornies, quedó el ju ic io 
para sentencia. 
Sentencia. 
F.n can s i pro.vdenh' del Juzgado del Este 
se luí di lado si-ntlsncia condenando a 
Aqúdüi!n|e| di' l'a láñente, como autor de líos 
(iel&tos dé estafa, hu r to y v&o de nombr.-' 
supuesto, fwtr el pr imero, a la pena ríe tres 
rrteáaa y un día de ar res to 'mayor ; por el!' 
segundo, la de cuatro meses y un día de 
igual arresti.-, y por tal tercero, lia de rna-
tro meses y veint iún días í imibién de 
arresto mayor y mul ta de 125 .peseta*. 
N O T I C I A S S U E L T A S 
LA CASA MEJOR S U R T I D A EN S E -
L E C T A BOMBONERIA Y CARAME-
L O S , C O N F I T E R I A RAMOS, SAN 
FRANCISCO, NUMERO 27. 
Telefonemas detenidos.—De L " ; 
Ricardo Martínez, Burgos, 1, fonda Las-
t ra (desconocido). 
De Gi jón; Manuel Salmerón y Greda 
(desconocido). 
Vea usted los nuevos posti-
zos con la'» maravillosas ra-
yas de ppariencia natural 
marca «LGVILLKÜX», de 
Par's. Desde cuarenta pese 
tas en adelante. 
San Francisco, núm. 23 
Casa especial en tintes para el pelo 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Día 8 de noviembre de 1917 
hora • 8 flor 
Cubierto. Cubierto 
Md.ag.u | M d a g " 
Barómetro a O0. . . 68,7 T67 5 
Temperatura al sol in.o 1 5 o 
Idem a la sombra . . . 10,0 18.4 
Humedad relativa, 76 72 
Dirección del viento S.O. O. 
Fuerza del v i e n t o . . . Flojo. Flojo. 
Estado del cielo . . 
Estado del mar, . 
Temperatura máxima al sol, 18,2. 
I"!em id. a la sombra, Í 3 , 5 . 
Idem mínima,'9,5. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
'as ocho horas de tyer hasta las ocho horas 
de hoy, 100. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem 
po, 9,6. 
Evaporación en e' mismo tiempo, 1,0. 
E L C E N T R O 
oá 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na. 
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 125 
Matadero.—^Romaneo del día 8: Roses 
mayores, 20; menores, 22; k i logramos, 
5,549. 
Cerdos, 5; k i logramos, 501. 
'Corderos y Icabritos. %2] (ki logramos, 
m . 
SA(LA NARBON.—Desde la* Spií! 
tarde. 6 
i«;La máscara ro ja», séptimo 
n  {]« 
.  r t  t r  
P A B E L L O N NARBON—Desdp u 
de la tarde. e las S«Í8 
Estreno de la interesante pelícui 
lát ica, de la Casa Aqu i la , t i t ukd? <itii-
cuatro partes, 2¿"I l l i -abismo». 
m 
cia e 
SALON PRADERA.—Gran c< 
zarzuela y ópera española dir icirL 'la(le 
notable bajo Pablo Gorgé y I O R ^ Por''l 




directores  c c  
dra y Pedro R. Vilches. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la tai^€ 
—«La venganza de la Petra o d o S I 
dan la*? toman» (estreno). ^ k s 
A lae diez de la noche (dobM 
venganza de la Petra o donde l a 1 * 
las toman». ' as dan| 
Compañía de los Caminos (je 
Hierro del Norte de España 
El Consejo de Aminústraoión rip ' 
Compañía iba acordado qne el día Pft^3! 
próximo mes de noviembre, a las ñ ̂ * 
verifique. e!3 sorteo de las 1.573 Obli?'-
riies especiales día Huesca a Frarif' I 
Canfranc, Soto de Rey a Ciafio 5 H 
Ana y Vi l labona a (Avilés y San Ja la' 
Nieva, <.[ue debeln amortizarse v'1 
reembolso corresponde al vencini iL?'0 
Lu u • febrero de 1018. ,Iiento<|a 
Lo que se Ihacie. saber para conocimi^ 
{.. de ílOs portadores de esta clase n !^ 
ga«ion©s por si desean concuna a i " ¡f 
il I sorteo, que será público v tendrá i l 
gar en esta Corte el día señáJado ejii i 
oficinas d'eí Cónsejo de Admini¿trJ?J 
l.' Illa Qomipañía, pasen dJe; Recoletos 
mero 17^ ' 
iMadri i l , i'u de octubne de 1917_R| 
cretarió, del Consejo, Joaquín Fmer 
A mu ido publicado en la uGaceln M 
Madrid» del día 30 de octubre de 1917 
Banco Mercantil 




(.aja y Hunco de España 2,990711}' 
Cartera de valores y efectos... 26.oii82r 
Corresponsales deudores g. 
Diversos deudores { 
('.lientas de crédito con garan-
tía 
Bienes inmuebles 
Cajas de alquiler 
Mobil iario < 
Gastos de instalación 






















14.5̂ 3.898.89 IĤ .Olfi.) 
I mu ) 
Adn 














Fondo de reserva 51)1,4711 
Fondo de previsión 
Cuentas corrientes 
Consignaciones y depósitos 
Divorsus acreedores \ 
Corresponsales acreedores '. 
Acreedores p o r cupones y 
amortizaciones 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
Pérdidas y ganancias 
Caja de Ahorros 
Acreedores p o r 
valores en po-
der d e corres-
ponsales :. 7.464325.00 
Depositantes: 
De valores en cus-
todia 160.96^636,9^ 
De valores en ga-








i m M 
23.098.#1 
1*01 izas garantizadas con fir-
mas 11.118-
to ta l 248.1 Serví 
tf y d 
El director. Felipe R. de Huidobro. 
Banco de Santandi 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Aberres, tres por ciento m 
anua l . . . .n0 
Cuentas corrientes a la vieta, uu , 
dio por ciento anual . 0 v ñ M 
Depósitos en efectivo, valores^ 
Cuentas de crédito para viajes, 
telegráficos. ,,0n[QS 
Negociación de letras, de6^l^¿cionM'»imas 
tamos, cuentas de crédito, acepw ^ 




x La Hispano-5uiza:-: 
4 & ie H . F » . 
SO H. I*. (A-lionso XIII). I>iez y seis válvulas. 
P O M B O Y A L V E A R 
* t RESUPUESTOS:• MUELLE, NUMERO 26 SÁNTANDEE 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
D E LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
DEPURADAS POR E S T A B U M C I O N 
0,60, 1, 1,35 y 1,85 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, 8. 
Teléfono 552. 
L e j í a L A A R A G O N E S A 
(ee la marca preferida por eu blancura.) 
Al compprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L CAMPO). 
Call ista de la Real Casa, con ejercicio 
Opera a domici l io, de ocho a una , y er 
su gabinete, de dos a emeo.—Velasco, nú 
ro 11, primero.—Teléfono 419. 
V. URSINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: V P 
lasco. 11. primero.—Teléfono 419 
El mejor v ino para personas de guato 
CHACOLI PATERNINA . 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 756 
Se sirve a domic i l io . 
S E L L O INSTANTANEO Y E R " 
Cura én 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R c«ra Jaquecas. 
E l Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER c*ra la Grippe. 
E l Sello Y E R cmra Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R c»ra la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
venta en todas las principales y farmacias droguerías 
Sarna 
(FtOJXA) 
A N T I Á S R N I C O M A R T Í . 
Unico que sin baño cura la 
S A R N A . 3 pesetas frasco. 
Blanca, 15, y droguería 
Plaza de las Escuelas. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la car ta y por cubiertos. ' 
Servicio espléndido pa ra bodas, ban 
que tea y «lunch». 
Salón de té. cbocolatea, etc. 
i u t u r s a i «n la torra» del Sarrtinnr* 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L , 
Avisos a domicilio.—Teléfono 668. 
1 5 a g vio r-osj. 
Brazos y piernas art i f ic iales, fajas, cor-
sés y toda clase de aparatos para corre-
g i r las desviaciones del cuerpo humano, 
cabestrillos y mulletas se construyen en 
los talleres de 
G A R C I A QP 'co 
por personal práctico e intel igente. 
Grsrmófonos y discos 
San Franciaco, 15—Teléfonos 521 y 465. 
Para invernar en Murcia 
H O T E L R E I N A V ICTORIA 
PIANO DE OCASI» 
I n f o r m a r á n Diestro y R ^ R U ' 
i ler de af inación y reparación, 
yor, 15, bajo. 
f e s t a a r a n í ^ E I - - ^ , 
l¡« P I D R O « O M I Z «o*1^ 
HERNAN C O R T ^ . 9 J 
El mejor de la P<>WaC1^cio M 
-ar ta y por cubiert B- ̂  H6. pr1 
oara imaquetes. bodas * i ^ - " 
- ir,, Habitacionei. taiana 
Plato del (lia: Perdiz a la 
ABONOS QUIM"0 
»««or de • A R Q U I * ALÜ 
l i l a de Oat* 
Adlministración de finc^- Inf0 
representaciones y ^ . ^ o e c h e a X 
cobro de crédit0S7 L a n ^ e 
pañía, Blanco, 1 7 . - - H ^ - ^ - - ^ . 
Setter, color canela y J * - a ser su 
Reloíena&Joy f̂c9í 
- : : - O A M B l O D E M V j. 
P A S E O DE P E R E D A (M" 
o el y 
Estos 
rédito 
P E L 
gi la economía es la base do la riqueza, comprar bien es la base de la economia ::. L ' \ mitad de Santan-le- compra pieles en la Casa Láinz; la otra mitad no compra bien. Una previa visita a dicha 
—^uedej i a,antes de que usted compre, le convencerá de esta afirmación. •. -
ê̂ iM Grran v a r i p ^ a ^ en 0̂HS «apaches», capas y manguitos : : Especialidad en pieles sin confeccionar: Petit gris, putí is, marmotas, skungs, opotsums, etc., etc., a precios"interesantes. 
T a l l e r c í e c o n f e o o i ó n y r e p a r a c i ó n p a r a t o d a c l a s e c i é p i e l e s . 







Mod * f 
.ara CP?1 
yteiO 
• i d 
Vapores correos españoles 
DF. I . A 
ompañía Trasatlántica 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
IDAS FIJAS UE SANTANDER, TODOS l.OS MESES EL DIA ULTIMO 
igO de noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Sanlander ei vapor 
M. L. V ILLAVERDE 
aitiendo pasaje con destino a Cádiz pra t ransbordar aUí al 
Infanta Isabel de Borbón 
ila misma Compañía), con destmo a Montevideo y Buenos Airée. 
L I N E A D E B R A S Í L ^ P i A T A 
EL DIA 16 DE N O V I E M B R E , a l a s t r e s de la tarde, sa ldrá de Santander el 
Ipor 
J , 
Su capitán don Francisco Moret 
ira Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
[Idmile carga y pasajeros do todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
llENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, INCLU-
i I M P U E S T O S . 
Línea de Cuba y Méjico 
ISALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
día 19 de noviembre saldrá de Santander el-vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
nilientlo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
IPrecios del pasaje en tercera ord inar ia : 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
vque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en cowbiñación- con el fe r rocar r i l : De&etas 31') 
M de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. JPARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
Ilambtén admite pasaje de todas ciases para COLON, con transbordo en la Ha-
ina a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
diñarla, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
[Para más informes dir ig i rse a sus con signatar ios en Santander, señores MI-
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36—Teléfono número 33. 
{Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
IServicio menatial saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
ifa Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NEW Y O R K , CUBA Y MEJICO 
|Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cád.z el 30, 
«a New York, Habana, Veracruz -y Uuerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
'y de Habana el 30 de cada raes. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
[Sírvicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Üi jón el 
7 dft Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
ma el 22 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
[Servjplo mensual saliendo de Barcelona el 10, el I I de Valencia, el 13 de Má-
y de Cádiz el 15 de cuda mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
«fc Cruz do la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón, Colón, Sabani-
.J- Curacau, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
ido para Veracruz. Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Jtoa salida cada 45 días, arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
Singapopre y Man i la . 
L I N E A DE FERNANDO POO 
.Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Al icante el 
i}6 Cádiz el 7, pa ra Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultat ivas). Las 
i%is, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Pa lma y puertos de la coa-
Kwcidental de Af r ica. IrP!0 de Fernando Póo ei 8, haciendo las escalas de Canarias y del a PQn-
15,1'a, indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
M i e l o mensual saliendo de Bi lbao, Santander, Gi jón, Coruña, Vigo y Lisboa 
c,iltativa) para Río Janeiro, Sanios,. Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
l '6 'v ia je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
r Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gi jón, Santander y Bilbao. 
l¿stos vapores admi ten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
112̂  la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
LrMitado en su d.latado servicio. Todos los vapores tienen telegrafú. sm hilos. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
^bregón yComp.-Torrelavega 
Construcción y repaolón dé todas ciases.—Reparación de automóviles. 
s;i r»ui»».i!o m a s i»ci< t.o. , » 
.vá enfonueidAdi ;» del a p a i e.'-e í-io 
giratorio ei )a inh&lsxión U t í i i -
•óptica j b a i a i m i c * «ins M pro-
«ue« al dígalrarM aa la fetén l u 
M O R 
C^c&u y « r t t a * tai MESTBIADOS, Á3-
14A, T 0 6 . B R O N Q U I T I S , et tOS« « M 
está üh t * de peli^roa k a a u pare. Iw 




DIA 18 DE N O V I E M B R E , a las tres de la tarde, saldrá do Samiándér el 
IMl F O N S O D O C E 
Su capitán don Francisco Corfeeto. 
admitiendo pasaje y carga para los expreeados puertos. 
l 'ara más informes, di r ig i rse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 










n i s o s a -
€ 
Solución 
Benedicto. Nuevo preparado compuesto de bicarbonato de sosa purís imo de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, númerj 11. 
De venta en las pr incipales farmaciás de España. 
^ de glicero-fosfato de cal de CBEO-
^ SOJAL. Tuberculosis, catarros cró-
0 . ui'.'.os, bronqui t is y debi l idad gene-
C ral.—Precio:. 2,50 pesetas. 
Madrid 
2 
EN SANTANDER: Pérez dei Mol ino y Compañía. 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B A. H O E L O ^ 
Consumido por las Compañías de ferrocarr i les del Norte-de España, de Medi-
aa del Campo a Zamora y Oren o a Vigo', de Salamanca a la f rontera por tu-
guesa y otrae Empresas de ferrocarr i les y tranvías a vapor, Mar ina de .guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados simi lares al Cardi f f por el A lmirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
netalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, , don Ramón Tópele, Al fon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores "Hijós de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y A V I L E S , agentee del a «Sociedad Hul lera Española».—VALENCIA, Ion Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios dir ig i rse a las oficinas de \r 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
t La Propicia: Agencia de pom pas fúnebres. 
Gran surt ido en coronas, faroles, cruces, etc., etc., para el día de d i -
funtos. 
FURGON AUTOMOVIL , para traslado de cadáveres, constimído expre-
samente para la Casa en Los Estados Unirios. Coohes fúnebres de pr imera, 
segunda y tercera. 
COCHE ESTUFA, montado en doble suspensión, único en esta, ciudad. ' 
P R E C I O S MODICOS —«:» S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Alameda Primera, número 22, bajos y entresuelos—Teléfono 481. 
(5 ñ.) La P ina T a l l a d a . 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS, 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
OESPACHO: Amós Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11 
Lea usted E L PUEBLO CANTABRO 
COMPAÑIA ANONIMA DE S E G U R O S 
:•: MADRID.—(Fundada el año 1W)1) :-: 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Com-
pañía hasta el 31 de diciembre de 1913...: » 48.767.696,86 
Subd.recciones y Agencias en todas las provimeias de España y pr incipales puer-
tos del Ex t ran je ro . -Au to r i zado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o rd ina r i s y de guerra , de cáseos de vapor y ve-
leros y terrestres sobre mercancías y valores, d i r ig i rse a su representante en San-
tander, don Leonardo G. Gutié-re?. Colnmer. calle de Pedrneca. núm. 9 roficinasl 
Vapores correos españoles, 
DE Un 
COMPAÑIA TRflSftTLflNTO 
Línea ele Hal>aiia y Î ew-Yoirk:, 
EN LA ULTIMA D E C E N A DE N O V I E M B R E saldrá de Santander e] vapor 
ie.tr-CLsteg*TJ.i 
Su capitán den Enrique Aparicio. 
admit iendo pasaje y carga con destino a •dichos puertos. 
Se previene a los señores pasajeros que para embarcar necesitan proveerse de 
un pasaporte expedido por el señor gob< -nador c iv i l y visado por el cónsul de 
los Estados Unidos, quien exige su presentación con catorce días de antelación, 
cuando menos, a la sal ida del buque. 
Para más informes, dir igiree a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
nn f"̂  
Las antiguas pastil las pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico san tan de r iño, por su br i l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hal lan de venta en la droguería de Pérez del Mol ino, en Ba de V i -
l lafranea y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
LOCION PARA EL CABELLO 
Es el mejor tónico que ee conoce para lac abeza. Impide la caída dei pelo y 
le hace crecer maravi l losamente, porque destruye la caspa que ataca a la. raíz, 
por lo que evita la calv ic ie, y er. muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado 'debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin-
diendo de las demás vir tudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander, en la droguería de Pérez del Mol ino y Compañía. 
Pompas fúnebres de M i BLtNCi 
vefasco, 6.--Te!éfono8 números 227 y 694 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Gran surtido en coronas, pensamientos, faroles 
SERVICIO Ê/̂ ÁNENTE : L CARRUAJE; DB LUJO 
Encuadern ación. 
DAN4EL GONZALEZ • 
CaHfl d« San José, número 3. balo. 
R E U M A - G O T A 
Curación pronta y segur», según 
certif cado de médicos ale ranes, fran-
ceses y espano es, con 
ANTI-URIGO W E I S S 
del doctor Cuerda. 
Laureado con EL GR^N PREMIO, Ex-
posición de M lán, de 1916 En farma-
cias, droguerías y centros de específi-
cos. No hay un solo caso que no cure. 
Ciática, cálculos, cólicos nefríticos. 
Santander: Pérez del Molino y far-
macias, ras t ro Urdíales. Diez So 
monte.—Bilbao Barandiarán y Centro 
Farmacéut'co. 
COMPRO Y VENDO 
TODA CLASE DE MUEBLES USADO" 
C|M|r |JTrC Se venden guisantes ver-
O i m i L l l I CO. des enanos, blancos ena-
nos y blancos alitos, legítimos, superiores 
para sembrar, y cereales de siembra de 
clase superior. Oeiferino Mar t ín Ibáñez. 
Cereales, legumbres, pa ja y patatas. He-
rrera (]p Pisuerga (Palenda) . 
IPai-a las eaitas. 
LA UNIVERSAL 
Agua vegetal h ig ién ica , ' la más per-
fecta de todas las preparaciones simi lares 
para comunicar a los cabellos blancos o 
canos m i color castaño o negro, tan her-
moso y na tu ra l , como se tuvo a los 15 
años. L imp ia la cabeza de caspa, vigoriza, 
las raíces del cabello, le comunica br i l lo 
y perfume, promoviendo su crecimiento. 
Exito garantiziado. 
De venta en Santander: Pérez del Mo-
lino y Compañía, Francisco S. González, 
Guantería de Crespo, Sucesor de J u a r 
Mayor, 35, Madrid. 
En Torrelavega: Ignacio García y Se-
ñorea Diez y González, y en todas lag per-< 
fumerías. Depósito general : Moreno, Ma-
yor, 35, MADRID. 
s e ñ o r a 
N s t a s . 
l o c a l e s f r a n c e s e s 
p i l l a s d e v e s t i d o s 
. a real. 
. a 2 reales. 
. a 5 reales. 
Toallas felpa superior. 
Servilletas damasco . 
Camisetas de hombre 
a 4 reales. 
. a 35 céntimos 
a 2 reales 
Camisetas punto inglés, de ni-
ños . . . a 6 perras. 
Gorras de visera, 10 000 . . . desde 2 ríes. 
I» 
Y un s i n f i n d e g é n e r o s c a s i r e g a l a d o s . 
- - S A N T A N D E R - -
III O I i i I I I I ^ y 11 c? I w o o ci o i i w y d l d L 
V I R G I L I O C A R R O 
